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O¨ZET
Etkin pazar kuramı gec¸erli olsaydı, finansal zaman serilerinde teknik a-
nalizin kullanımı anlamsız olurdu. O¨ncelikle, etkin pazar kuramının, bir takım
c¸aprazkur zaman serilerinde, gu¨nic¸i yu¨ksek sıklıklı o¨rneklem yapıldıg˘ında gec¸erli
olmadıg˘ı go¨sterilmis¸tir. Sonra da yalnızca bu serilerde, teknik analizin belki de
en o¨nemli problemi olan sinyal gecikmesini giderecek bir yo¨ntem gelis¸tirilmis¸tir.
Bu yo¨ntemde Markov Zincirli Monte Carlo Benzetimi U¨c¸lu¨ U¨ssel Yumus¸atma
ile birlikte Hilbert devri kavramıyla kullanılmıs¸tır. Model en c¸ok is¸lem yapılan
c¸aprazkurlarda sınanmıs¸tır ve algoritmik alım satım yo¨ntemiyle, gu¨nic¸i yu¨ksek
sıklıkta verilerle u¨mit verici sonuc¸lar elde edilmis¸tir.
SUMMARY
If the efficient market hypothesis holds, then technical analysis of financial
time series would be meaningless. In this thesis, we start by proving that the
efficient market hypothesis does not hold in some of the intraday high frequency
foreign exchange (FOREX) spot prices that we looked into. Using only those ones,
we make a successful attempt to deal with probably the most important drawback
of technical indicators, the time-lag problem. We utilize a Markov Chain Monte
Carlo Simulation, which, among other tools, uses J. Ehlers’ Hilbert cycle length
concept along with Triple Exponential Smoothing. We tested our model with
the most frequently traded FOREX pairs. We report promising results using




Teknik Analiz, eldeki finansal enstru¨manı belirleyen temel yapısal
deg˘is¸tirgenleri (parametreleri) go¨zo¨nu¨ne almadan, yalnızca fiyat ve
is¸lem hacmi gibi dıs¸sal deg˘is¸tirgenlerin gec¸mis¸teki hareketlerini temel
alarak enstru¨manın fiyatının yakın gelecekte nasıl davranacag˘ını anlamak ic¸in
sarfedilen c¸abaların tu¨mu¨ne verilen addır. O¨rneg˘in, teknik analizciler izledikleri
hisse senedinin hangi s¸irkete ait oldug˘unu dahi o¨g˘renmeye gerek duymazlar.
Teknik analiz, hisse senetlerinin, endekslerin, emtianın, c¸aprazkurların spot
fiyatlarına uygulanabileceg˘i gibi bunların vadeli is¸lemlerine ve sec¸eneklerine de
uygulanabilir.
Teknik analizciler ic¸in yalnızca eldeki enstru¨manın tipini bilmek yeter-
lidir. Bunun nedeni de, o¨rneg˘in sec¸eneklerde (opsiyonlar) kullanılan teknik analiz
yo¨ntemlerinin, fiyat ve is¸lem hacmi dıs¸ında, ac¸ıktaki anlas¸ma sayısı1 vb. para-
metrelere de gereksinim go¨stermeleridir.
Teknik analizde o¨rneklenen fiyat kavramı, ilgili enstru¨man ic¸in belirlenen
zaman diliminde, ac¸ılıs¸, kapanıs¸, en du¨s¸u¨k ve en yu¨ksek fiyattır. O¨rnekleme ic¸in
gereken zaman dilimi gu¨n ic¸i (1 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, ..., 1 saat
gibi), gu¨nlu¨k, haftalık veya aylık olabilmektedir.
Ayrıca, bazı teknik analizciler deg˘is¸mez bir zaman diliminde o¨rnekleme
yapmak yerine deg˘is¸mez sayıda is¸lem sayısına go¨re de o¨rnekleme yap-
maktadırlar. O¨rneg˘in her 10, 100 veya 1000 is¸lemin sonunda olus¸an fiyat-
lar o¨rneklenmektedir. Bu c¸alıs¸mada da bu c¸es¸it zaman serileri kul-
lanılmaktadır. Kullanılan deg˘is¸mez is¸lem sayısı 100’du¨r.
Teknik analizciler fiyat serisinin zaman ic¸inde belirli bir eg˘ilime sahip
oldug˘una inanmaktadırlar. Bu nedenle de bir teknik analizciye go¨re, varolan
eg˘ilimi belirleyip, onun devinimine go¨re yatırım yaparak kazanc¸ sag˘lamak
mu¨mku¨ndu¨r. Bizim yo¨ntemimizde, eg˘ilim TRIX (u¨c¸lu¨ u¨ssel yumus¸atılmıs¸
1 open interest
hareketli ortalama) adlı teknik go¨sterge aracı ile belirlenmektedir. Teknik analiz
arac¸ları her zaman fiyat serilerini c¸es¸itli s¸ekillerde yumus¸atırlar c¸u¨nku¨ fiyat seri-
lerinin c¸ok deg˘is¸ken yani yu¨ksek sıklıklı (frekanslı) olmasından dolayı tu¨revlerini
almak yumus¸atma yapılmadan olanaklı deg˘ildir.
1.1.1 Teknik Analizin Yetersizlikleri
Teknik analizin iki o¨nemli yetersizlig˘i vardır. Bunlar:
Problem (a) Hemen hemen bu¨tu¨n teknik analiz go¨stergeleri za-
mana go¨re deg˘is¸meyen bir yumus¸atma deg˘is¸tirgenine gerek duyarlar
ve bu deg˘is¸tirgenin en iyi deg˘eri, genellikle, geriye dog˘ru “tu¨m” olası
deg˘erler sınanarak hesaplanır: Burada iki sorun kars¸ımıza c¸ıkmaktadır. Bi-
rincisi, geriye dog˘ru “tu¨m” olası deg˘erleri denemek uzun hesaplama zamanı al-
maktadır. I˙kincisiyse, deg˘is¸mez bir yumus¸atma deg˘is¸tirgeninin kullanılması ic¸in
fiyat zaman serisinin durag˘an oldug˘u varsayılmalıdır ki bunun gec¸ersiz oldug˘u
kolaylıkla go¨sterilebilir.
Problem (b) Teknik analiz go¨stergelerinin bir dig˘er eksiklig˘i de
sinyal-gecikmesi problemidir: Bu, teknik analiz go¨stergesinin verdig˘i AL
(veya SAT) sinyalinin fiyat zaman serisinin dip (veya tepe) noktasından o¨nemli
o¨lc¸u¨de uzak olmasıdır.
1.2 Problem Tanımı
Bu c¸alıs¸mada teknik analizin yukarıda so¨zedilen iki temel probleminin,
yu¨ksek sıklıklı gu¨nic¸i c¸aprazkur verisi ile TRIX adlı temel analiz go¨stergesi kul-
lanılarak giderilip giderilemeyeceg˘inin o¨g˘renilmesi amac¸lanmaktadır.
1.3 Bakıs¸ Ac¸ımız
Etkin piyasa kuramının gec¸erli oldug˘unu kabul edenlerle [6] teknik analizin
[4] (ya da kalıpların [21]) gec¸erli oldug˘unu kabul edenler arasında bir kars¸ılas¸tırma
yapalım. Eg˘er etkin piyasa kuramı gec¸erli ise zaman serilerinin teknik analizi an-
lamsız olacaktır, c¸u¨nku¨ etkin piyasa kuramına go¨re, teknik analizcilerin kullandıg˘ı
fiyat serisinin son iki terimi zaten tu¨m bilgiyi ic¸ermektedir. Bas¸ka bir deyis¸le
Sn fiyat serisinin son iki terimi ya da Dn logaritmik kazanc¸(return) serisinin son
terimi tu¨m bilgiyi ic¸erecektir. Burada:
Dn = ln(Sn)− ln(Sn−1) = ln( Sn
Sn−1
) (1.1)
dir ki Sn kullanılan hissenin n zamanındaki kapanıs¸ fiyatıdır.
2
Bu nedenle, etkin piyasa kuramının gec¸erli oldug˘unu kabul edenler fiyat-
ların sec¸kisiz (rassal) yu¨ru¨yu¨s¸ s¸eklinde deg˘is¸tig˘ini kabul etmektedirler. Fakat bu
go¨ru¨s¸e kars¸ı da, bag˘lantı c¸izelgeleri ile yapılan bag˘ımsızlık sınaması, logaritmik
farklar kullanılarak olus¸turulan Markov Gec¸is¸ Matrisi [18] ic¸in yataysıraların es¸it
dag˘ılmadıg˘ını go¨stermektedir. Bu da sec¸kisiz yu¨ru¨yu¨s¸u¨n geri c¸evrildig˘i anlamına
gelmektedir. (Bu konu ayrıntılı olarak 2.3.3 numaralı bo¨lu¨mde incelenmis¸tir.)
Ayrıca etkin piyasa kuramının gec¸erli oldug˘unu kabul edenlere go¨re
Dn serisi normal dag˘ılım go¨sterir. Ancak teknik analizciler bunun da ak-





2.1 Fiyat Serisi S(n) ve Logaritmik Fark Serisi D(n)
Bu c¸alıs¸mada fiyat serileri S(n) veya Sn s¸eklinde, logaritmik fark serileri de
D(n) veya Dn s¸eklinde kullanılmıs¸tır. Yine logaritmik fark ile logaritmik kazanc¸
aynı anlamda kullanılmıs¸tır.
Fiyat serileri, c¸aprazkurlar ic¸in 100 is¸lemlik1 o¨rnekleme aralıg˘ı kullanılarak
elde edilmis¸tir. 100 is¸lemlik zaman aralıg˘ının dakika olarak deg˘is¸mez olmadıg˘ını
o¨zellikle belirtmek gerekir. O¨rneg˘in, 100 is¸lem 5 dakikada olus¸abileceg˘i gibi 3 ya
da 30 dakikada da olus¸abilir. Gu¨n sonu fiyatlarında nasıl her gu¨ne ait kapanıs¸
fiyatı kullanılıyorsa, burada da 100 is¸lem ic¸in yu¨zu¨ncu¨ is¸leme ait fiyat o¨rnekleme
fiyatı olarak alınır. Son fiyat alındıg˘ı ic¸in bu fiyata aynı zamanda “kapanıs¸ fiyatı”
da denir.
Logaritmik farklar Sn fiyat serisinden 1.1 es¸itlig˘i ile hesaplanmaktadır.
2.2 I˙lis¸ki
I˙lis¸ki (korelasyon) iki deg˘is¸ken arasındaki dog˘rusal ilis¸kinin yo¨nu¨nu¨ ve
gu¨cu¨nu¨ belirlemek amacıyla kullanılan sayıtsal yo¨ntemlerden birisidir. I˙lis¸ki kat-
sayısı -1 ile +1 arasında deg˘is¸en deg˘erler alır. Eg˘er ilis¸ki katsayısı bire yakın ise,
deg˘is¸kenler arasında artı yo¨nde c¸ok gu¨c¸lu¨ bir ilis¸ki vardır. Bu katsayı eksi ise zıt
yo¨nde bir ilis¸ki vardır, yani biri azalıyorken (artarken) dig˘eri artar (azalır). I˙lis¸ki
katsayısının sıfır olması ise iki deg˘is¸ken arasında dog˘rusal bir ilis¸kinin olmadıg˘ını
go¨sterir.
2.2.1 O¨z-I˙lis¸ki
O¨z-I˙lis¸ki (oto korelasyon) is¸levi kullanılan zaman serisinde verinin sec¸kisiz
olup olmaması durumunu saptamak ic¸in kullanılır [22].
1 I˙s¸lem ile anlatılmak istenen bir adet alım-satım olayıdır.
T1, T2, ..., TN zamanlarında Y1, Y2, ..., YN o¨lc¸u¨mleri yapılmıs¸ olsun. Bu du-
rumda k gecikmesi ic¸in o¨z-ilis¸ki is¸levi s¸u s¸ekilde tanımlanır.
rk =
∑N−k
i=1 (Yi − Y¯ )(Yi+k − Y¯ )∑N
i=1(Yi − Y¯ )2
Y¯ , Y serisinin ortalamasıdır. T zaman deg˘is¸keni, go¨zlemlerin es¸it aralıklarla
yapıldıg˘ı kabul edildig˘i ic¸in o¨z ilis¸ki bag˘ıntısında kullanılmamaktadır.
Kullandıg˘ımız c¸aprazkurların fiyatları ve logaritmik farkları ic¸in gecikme 1
alınarak elde edilen sonuc¸lar C¸izelge 2.1’de verilmis¸tir.













Markov2 zinciri, Markov o¨zellig˘ini tas¸ıyan bir stokastik su¨rec¸tir. Markov
o¨zellig˘i sistemin belleg˘inin olmadıg˘ı anlamına gelir. Yani, sistem daha o¨nce bu-
lundug˘u durumları anımsamaz, yalnızca bulundug˘u durumu anımsar. Bir son-
raki durum yalnızca o anki durumuna go¨re belirlenir, daha o¨nceki durumlardan
bag˘ımsızdır [19].
Bir Markov zinciri, bir sistemin ileride alabileceg˘i durumları tanımlar. Du-
rumların deg˘is¸imi gec¸is¸ler olarak adlandırılır. Sistem, her bir gec¸is¸te, ya o an
bulundug˘u durumda kalır, ya da bas¸ka bir duruma gec¸is¸ yapar.
Bir Markov zinciri, X1, X2, X3, ... sec¸kisiz deg˘is¸kenlerinin Markov o¨zellig˘ine
sahip olan su¨recidir. Bir Xn durumundan, sonraki bir Xn+1 durumuna gec¸is¸in
kos¸ullu olasılıg˘ı, gec¸mis¸ durumlardan bag˘ımsız olarak yalnızca varolan Xn duru-
munun bir fonksiyonudur. Bu da;
P (Xn+1 = x|X0 = x0, X1 = x1, ..., Xn = xn) = P (Xn+1 = x|Xn = xn)
kos¸ullu olasılıg˘ı ile go¨sterilir.
2 Markov adı, kuramı o¨ne su¨ren Andrey Andreevich Markov’dan gelmektedir.
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Tu¨m Xn durumlarının ku¨mesi durum uzayı olarak adlandırılır. Bu
c¸alıs¸mada ayrık zaman ve ayrık durumlara sahip Markov modeli kullanılmıs¸tır.
2.3.1 Olasılık Gec¸is¸ Matrisi
Sistemin, bir durumdan sonraki bir duruma deg˘is¸mesi gec¸is¸ olarak ad-
landırılır. Gec¸is¸ matrisi, belli bir durumda bulunan sistemin, hangi olasılıkla,
hangi duruma gec¸eceg˘ini belirten bir matristir. Gec¸is¸ matrisi sistemin yalnızca
bir gec¸is¸ sonucundaki deg˘is¸im olasılıklarını go¨sterdig˘i ic¸in buna tek adımda gec¸is¸
matrisi denir. Bu matristen Markov o¨zellig˘i yardımıyla, iki, u¨c¸ veya daha fazla
adımda olus¸acak olan durumlara ait gec¸is¸ matrisleri de u¨retilebilir.
Markov o¨zellig˘ine sahip bir sistemin n gec¸is¸ sonra geleceg˘i durum yalnızca
bu anki duruma bag˘lıdır ve gec¸mis¸teki olaylardan bag˘ımsızdır. Bu nedenle de
sistemin n gec¸is¸ sonraki durumunu belirlemek ic¸in bu anki durum ve tek adım
gec¸is¸ matrisini bilmek yeterlidir.
Durum uzayı sonlu ise gec¸is¸ olasılıkları dag˘ılımı bir matris olarak an-
latılabilir. Burada i. yataysıradaki bir durumdan j. du¨s¸eysıradaki bir duruma
gec¸is¸ olasılıg˘ı Pij = P (Xn+1 = j|Xn = i) ile verilmis¸tir.
P =

p11 p12 ... p1n
p21 p22 ... p2n
... ... ... ...
pn1 pn2 ... pnn

2.3.2 Markov Zincirleri ve Yutucu Durumlar
Markov zincirinde, bir duruma gelmek olanaklı ancak bu durumdan c¸ıkmak
olanaksız ise, bu durum “yutucu durum” olarak adlandırılır. Bir Markov zin-
cirinde en az bir yutucu durum varsa ve bu duruma en az bir durumdan gec¸is¸
olanaklı ise (bir veya daha fazla adımda), bu zincir yutucu Markov zinciri olarak
adlandırılır [11].
Bu c¸alıs¸mada, Markov gec¸is¸ matrisini hazırlamak ic¸in gec¸mis¸ fiyat bilgileri
kullanılmaktadır. I˙lk olarak, belirlenen durumlara3 go¨re gec¸is¸lerin sayısı belir-
lenir. Daha sonra her satır kendi toplamına bo¨lu¨nerek normalize edilir ve bu
is¸lem sonucunda Markov gec¸is¸ matrisi elde edilir.
Kullanılan veri sınırlı oldug˘u ic¸in, modelimizde yutucu durumlar c¸ok az da
olsa olus¸abilmektedir. Bunu engellemek amacıyla, yutucu durumun bulundug˘u
satırda gec¸is¸in mu¨mku¨n oldug˘u tu¨m elemanlara, gerc¸ekte (yani elimizdeki sınırlı
3 bu durumların tanımı alt bo¨lu¨m 3.5’de ac¸ıklanmıs¸tır.
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sayıdaki veri ic¸inde) olmayan bir gec¸is¸ eklenir. Bo¨ylece yutucu durumdan yutucu
olmayanlara gec¸is¸ sag˘lanmıs¸ olur.
2.3.3 Chapman-Kolmogorov Denklemleri ve Denge Durumu
O¨nceki kısımda tek adım gec¸is¸ matrisi Pij olasılıklarını tanımlamıs¸tık. i.
durumda bulunan bir su¨recin n adım sonra j. durumda olmasının olasılıg˘ı, P nij
n-adım gec¸is¸ olasılıkları ile s¸u s¸ekilde tanımlanır [19].
P nij = P{Xm+n = j|Xm = i}, n > 0, i, j ≥ 0
Burada P 1ij = Pij oldug˘u ac¸ıktır.
Chapman-Kolmogorov denklemleri ise n-adım gec¸is¸ olasılıklarını hesapla-






kj , tu¨m n,m ve i, j ic¸in (2.1)
Bununla, yani P nikP
m
kj ile i durumundan bas¸layan bir sistemin n+m gec¸is¸ten
sonra j durumuna, n. gec¸is¸te k durumunda olacak s¸ekilde izledig˘i yol ve gec¸is¸
olasılıg˘ı go¨sterilir. Tu¨mevarım ile k ara durumlarını toplarsak n+m adım sonra
j durumunda olma olasılıg˘ını buluruz.















Eg˘er, P (n) ile n-adım gec¸is¸ olasılıkları matrisini go¨sterirsek 2.1 es¸itlig˘i
as¸ag˘ıdaki hale gelir.
P (n+m) = P (n).P (m)
Burada “.” ile matris c¸arpımı kastedilmektedir. O¨zel olarak
P (2) = P (1+1) = P.P = P 2
dir ve yine
P (n) = P (n−1+1) = P n−1.P = P n
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oldug˘u ac¸ıktır.
Bu da, n-adım gec¸is¸ matrisinin, P tek adım gec¸is¸ matrisinin kendisi ile n
kez c¸arpılması ile elde edileceg˘i anlamına gelir.
Markov zincirlerinde c¸ok sayıda gec¸is¸in ardından (ya da bu¨yu¨k n deg˘erleri
ic¸in) P (n) gec¸is¸ olasılıkları matrisi deg˘is¸mez olma eg˘ilimindedir. Denge duru-
munda P (n) ∼= P (n+1) olacaktır. Bas¸ka bir deyis¸le, bas¸langıc¸ kos¸ulunun, su¨recin
belirli bir durumda olması u¨zerindeki etkisi azalacaktır yani bir durag˘anlık so¨z
konusu olacaktır.
Monte Carlo yo¨ntemi yapay o¨rneklem kullanarak sayısal bir prob-
lemin c¸o¨zu¨mu¨nu¨ kestirmek ic¸in kullanılır. Bu problem genellikle fizikte,
yo¨neylem aras¸tırmada, go¨ru¨ntu¨ is¸lemede, istatistikte, matematiksel ekonomi ya
da ekonometri alanlarında ortaya c¸ıkan bir olasılık problemidir. Monte Carlo
yo¨nteminin o¨nemi dig˘er yo¨ntemlerin pratik olmamasından, ya da c¸ok zaman
alması nedeniyle pahalı olmasından kaynaklanır. Ayrıca gu¨nu¨mu¨zde bilgisayar
teknolojisinin geldig˘i nokta nedeniyle de yo¨ntemin o¨nemi daha da artmıs¸tır. Eg˘er
problemin c¸o¨zu¨mu¨ne x dersek, bu c¸o¨zu¨mu¨n kestirilen deg˘eri bir ortalamadır. Bu
ortalama da genellikle beklenen deg˘er olarak hesaplanır.
Monte Carlo Yo¨ntemlerinde kullanılan yapay o¨rneklem bazı durumlarda bir
Markov Zinciri kullanılarak da yapılabilir. Bu yo¨nteme Markov Zincirli Monte
Carlo (MZMC) yo¨ntemi denir. Gerekli o¨zelliklere sahip olan bir Markov Zincirini
olus¸turmak genellikle zor deg˘ildir. Biraz daha zor olan kısmı ise Markov Zin-
cirinin kac¸ adımda (kabul edilebilir bir yanılgı ile) durag˘an dag˘ılıma kavus¸acag˘ını
bulabilmektir. I˙yi bir Markov Zinciri durag˘an dag˘ılıma hızlı ulas¸ır. Bas¸ka bir
deyis¸le, herhangi bir noktadan bas¸layan zincir kısa zamanda durag˘an dag˘ılıma
ulas¸ıyorsa nitelikli bir zincirdir. Bu o¨zellig˘e hızlı karıs¸ma (rapid mixing) o¨zellig˘i
denir.
2.3.4 Bag˘lantı C¸izelgeleri
Bag˘lantı c¸izelgesi, bir deg˘is¸kenin bas¸ka bir deg˘is¸kene go¨re durumunu
go¨sterir. Bir bag˘lantı c¸izelgesi r x c go¨zeden olus¸ur. Yataysıralara bir deg˘is¸kenin
durumları (sınıfları), du¨s¸eysıralara ise dig˘er deg˘is¸kenin sınıfları konur. Go¨zelerde
ise, belirlenen durumlara uygun eleman sayıları yani sıklıkları (frekans) bulunur
[2] [3]. C¸izelge 2.2’de bir bag˘lantı c¸izelgesinin genel yapısı go¨sterilmis¸tir.
Ki-kare bag˘ımsızlık sınaması, yataysıra ve du¨s¸eysıralar arasındaki ilis¸kinin
sayıtsal olarak anlamlı olup olmadıg˘ını anlamak ic¸in kullanılmaktadır [22].
Eg˘er du¨s¸eysıralar yataysıralarla bag˘lantılı deg˘ilse, yataysıra ve du¨s¸eysıra
sıklıklarının bag˘ımsız oldug˘u so¨ylenir. Buradaki temel varsayım yataysıra ve
du¨s¸eysıra sıklıkları arasında ilis¸kinin olmadıg˘ı yani bag˘ımsız oldukları yo¨nu¨ndedir.
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C¸izelge 2.2: Bag˘lantı C¸izelgesi
1 2 ... c
1 n11 n12 n1c
2 n21 n22 n2c
... .
r nr1 nr2 nrc
Ki-kare bag˘ımsızlık sınaması s¸u s¸ekilde uygulanır. I˙lk olarak, temel
varsayımın gec¸erli oldug˘u varsayılarak her go¨ze ic¸in kuramsal sıklık hesaplanır.
Du¨s¸eysıra olasılıkları p1 + p2 + p3 + ... + pc = 1 olmak u¨zere pj(j =
1, 2, ..., c) olsun.
Benzer s¸ekilde, Yataysıra olasılıkları p1 + p2 + p3 + ... + pr = 1 olmak
u¨zere pi(i = 1, 2, ..., r) olsun.
Eg˘er iki sınıflandırma birbirinden bag˘ımsız ise, bir go¨zenin
olasılıg˘ı, onu olus¸turan yataysıra ve du¨s¸eysıra olasılıklarının c¸arpımına
es¸it olacaktır.
O¨rneg˘in, j. du¨s¸eysırada olan bir olayın i. yataysırada olmasının olasılıg˘ı
(pi)(pj) olacaktır.
Go¨zelere ait olasılıkların deg˘erleri belirlenmemis¸se, temel varsayım her
go¨zeye ait olasılıg˘ın, o go¨zenin yataysıra ve du¨s¸eysıra olasılıklarının c¸arpımına es¸it
oldug˘unu so¨yler. Bu kos¸ul da iki sınıflamanın bag˘ımsız oldug˘unu so¨ylemektedir.
Alternatif varsayım da bu es¸itlig˘in en az bir go¨ze ic¸in gerc¸ekles¸medig˘i yo¨nu¨ndedir.
Du¨s¸eysıra olasılıkları olan p1, p2, ..., pc deg˘erleri, du¨s¸eysıra toplamlarının
genel toplam (c¸izelge toplamı) olan N ’e bo¨lu¨nmesi ile elde edilir. Su¨tun toplam-




, j = 1, 2, ...c
Benzer olarak, yataysıra olasılıkları olan p1, p2, ..., pr deg˘erleri, yataysıra




, i = 1, 2, ...r
i. yataysıra ve j. du¨s¸eysıranın go¨zlemsel sıklıklarını bir bag˘lantı
c¸izelgesinde nij ile simgelersek, kuramsal sıklık deg˘erleri ic¸in as¸ag˘ıdaki genel
bag˘ıntı elde edilir.









Kuramsal (beklenen) go¨ze sıklıkları hesaplandıktan sonra χ2 sınama







[nij − Eˆnij ]2
Eˆnij
Bir sonraki as¸ama bag˘lantı c¸izelgesine ilis¸kin o¨zgu¨rlu¨k (serbestlik) dere-
cesini bulmaktır. O¨zgu¨rlu¨k derecesi ν = (r−1)(c−1) s¸eklinde hesaplanır. Burada
r, bag˘lantı c¸izelgesinin yataysıra sayısı, c ise du¨s¸eysıra sayısıdır.
C¸izelge 2.3’de kullandıg˘ımız c¸aprazkurlardan birine ait bag˘lantı c¸izelgesi
verilmis¸tir. Yataysıra ve du¨s¸eysıralarda yer alan durumlar kısım 3.5’de
ac¸ıklanmıs¸tır. Bu c¸izelgede ν = 9 oldug˘undan p = 0.001 du¨zeyinin kritik deg˘eri
χ2001;9 = 27.877 dir.
C¸izelge 2.3: GBPUSD ic¸in o¨rnek bag˘lantı c¸izelgesi
AA AB BA BB
AA 55 82 0 0
AB 0 0 83 97
BA 82 97 0 0
BB 0 0 97 63
2.4 Etkin Piyasa Kuramı
Kuramcılar ve uygulamacılar sec¸enek fiyatlarını hesaplamada u¨nlu¨ Black-
Scholes denklemini kullanmaktadırlar. (Sec¸enekler gu¨nlu¨k trilyonlarca dolarlık
hacimleriyle du¨nyadaki en o¨nemli finansal arac¸lardandır.) Scholes, bu denklem
ile, ekonomi bilimleri dalında Nobel o¨du¨lu¨nu¨ 1997 yılında kazanmıs¸tır. Black-
Scholes denklemini kullanabilmemiz ic¸in, dig˘er bazı varsayımlarla birlikte etkin
piyasa kuramının da gec¸erli oldug˘unu varsaymalıyız.
Eg˘er etkin piyasa kuramı gec¸erli ise finansal zaman serileri ic¸in teknik analiz
anlamlı olmayacaktır. C¸u¨nku¨ teknik analiz, ag˘ırlıklı olarak gec¸mis¸ fiyat bilgilerini
kullanmaktadır.
Bilgi ile, gec¸mis¸ fiyat ve hacim bilgileri, halka ac¸ık tu¨m bilgiler (o¨rneg˘in kaˆr
payı dag˘ıtımları, sermaye artırımları, hisse senedi bo¨lu¨nmeleri, faiz oranlarındaki
deg˘is¸im, yeni hisse senedi c¸ıkarımları, ekonomik ve siyasi gelis¸meler) ve ortaklıg˘ın
tu¨m temel bilgileri anlatılmaktadır.
Etkin piyasa kuramına yapılan eles¸tirilerin en o¨nemlisi farklı
yatırımcıların bilgiyi farklı hızlarda aldıkları yo¨nu¨ndedir.
Etkin piyasa kuramı, ilk olarak, I˙ngiliz sayıtımcı Maurice Kendhall
tarafından Kraliyet Sayıtım toplulug˘una sunulan hisse senedi ve emtia fiyatları
hakkındaki bildirisinden sonra o¨nem kazandı ve tartıs¸maya yol ac¸tı. Kendhall
aras¸tırmasında du¨zenli devinimler bulmayı amac¸lamıs¸tı. Fakat, hisse senetlerinin
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fiyatlarının o¨nceden kestirilebilecek bir yol izlemedig˘ini, bas¸ka bir deyis¸le sec¸kisiz
yu¨ru¨yu¨s¸ yaptıg˘ını go¨rmu¨s¸tu¨ [1].
Bu c¸alıs¸mada, c¸ok yu¨ksek sıklıklı veri kullanılmıs¸tır. O¨rnekleme zaman
aralıg˘ı olarak 100 is¸lemlik birim alınmıs¸tır. Her 100 is¸lemlik aralıkta da gu¨n sonu
fiyatlarına kos¸ut olarak 100. is¸leme ait kapanıs¸ fiyatı kullanılmaktadır.
2.4.1 C¸aprazkur Piyasalarının Etkin Olma Sebepleri
C¸aprazkur piyasalarının en etkin piyasalardan biri oldug˘u tu¨m du¨nyada
kabul edilmektedir. Bunun nedenlerini s¸u s¸ekilde ac¸ıklayabiliriz:
• C¸aprazkur piyasalarına elektronik olarak tu¨m du¨nyadan kolayca
ulas¸ılabilir.
• C¸aprazkur piyasalarına tu¨m gu¨n boyunca ulas¸ılabilir. C¸u¨nku¨ c¸aprazkur
piyasaları yalnızca hafta sonları kapalıdır. Bu nedenle isteyen herkes
bilgiye ulas¸tıg˘ı anda is¸lem yapabilir.
• Yukarı-is¸lem kuralı hisse senedi piyasalarında ac¸ık pozisyona (short po-
sition) girmeyi kısıtlamaktadır. Ancak bu kural c¸aprazkur piyasalarında
olmadıg˘ından ac¸ık pozisyona girmek de uzun pozisyon (long position)
ac¸mak kadar kolaydır. Bu da logaritmik farkların bakıs¸ık (simetrik)
dag˘ılmasına katkıda bulunmaktadır [25].
• 200:1 oranında kaldırac¸ kullanılması olanaklıdır. Kaldırac¸, kullandıg˘ınız
aracı kurumun size ac¸tıg˘ı krediye verilen addır. Bas¸arılı bir s¸ekilde
risk alarak fon yo¨netimi gerc¸ekles¸tiren bu¨yu¨k fonların, o¨rneg˘in u¨nlu¨
para yo¨neticisi V. Niederhoffer tarafından yo¨netilen Manchester Trad-
ing LLC’nin 4:1 ile 7:1 arasında kaldırac¸ kullandıg˘ı bilinmektedir [10].
Bas¸ka bir deyis¸le bu fon, elindeki paranın 3 ila 6 katı arasında kredi
kullanmaktadır. NASDAQ’da ise 25,000$’ın u¨zerinde hesabı olan birey-
sel oyunculara gu¨n ic¸inde 4:1, gece ise 2:1 oranında kaldırac¸ izni ve-
rilmektedir. Kaldıracın, o¨rneg˘in NASDAQ’tan fazla olması, c¸aprazkur
piyasalarını daha c¸ekici ve daha likid hale getirmektedir. Daha fazla
likitide de c¸aprazkur piyasasını daha etkin kılmaktadır.
Yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı c¸aprazkur piyasaları hisse senedi
piyasalarına go¨re daha fazla ilgi c¸ekmekte ve bu nedenle de c¸aprazkur piyasaları
tu¨m du¨nyada en etkin piyasalar haline gelmektedir.
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2.4.2 Logaritmik Farkların Normallig˘i
Normallik sınaması ic¸in Kolmogorov-Smirnov uygunluk sınaması kul-
lanılmıs¸tır. Bu sınama ile elde edilen sonuc¸lar, logaritmik farkların, kullandıg˘ımız
10 c¸aprazkur ic¸in de normal dag˘ılım go¨stermedig˘ini so¨ylemektedir.
2.4.3 Sec¸kisiz Yu¨ru¨yu¨s¸
Sec¸kisiz yu¨ru¨yu¨s¸ kısaca logaritmik kazanc¸ serilerinin bir sonraki adımının
bir o¨ncekinden bag˘ımsız oldug˘unu, bu nedenle de gelecek fiyatı kestirmenin yazı-
tura atmaktan farksız oldug˘u s¸eklinde ac¸ıklanabilir.
Bunu sınamak amacıyla bag˘lantı c¸izelgeleri ic¸in Peterson’ın Ki-Kare
bag˘ımsızlık sınaması kullanılmıs¸tır. Buradaki temel varsayımımız, gec¸is¸ mat-
risimizin her yataysırasının aynı dag˘ılımdan geldig˘i yo¨nu¨ndedir. Eg˘er temel
varsayımımızı geri c¸eviremezsek, bir Markov modeli kullanmak anlamsız ola-
caktır.
Markov modelimiz ic¸in uygulanan ki-kare sınamasının sonuc¸ları kullanılan
c¸aprazkurlar ic¸in as¸ag˘ıda verilmis¸tir. O¨zgu¨rlu¨k derecesi (r − 1)(c − 1) = 9 dur.
Burada r, bag˘lantı c¸izelgesinin yataysıra sayısı, c ise du¨s¸eysıra sayısıdır. p = 0.001
du¨zeyindeki kritik deg˘er ise χ2001;9 = 27.877 dir.











C¸izelge 2.4 de go¨ru¨ldu¨g˘u¨ gibi kullandıg˘ımız tu¨m c¸aprazkurlar ic¸in χ2
sayıtımı deg˘erinin kritik deg˘erden bu¨yu¨k oldug˘u go¨ru¨lmektedir. Bu da, sec¸kisiz
yu¨ru¨yu¨s¸u¨n bizim modelimiz ic¸in gec¸ersiz oldug˘unu ac¸ıkc¸a go¨stermektedir.
Her iki sınama da bizim istedig˘imiz s¸ekilde sonuc¸lar verdig˘inden,
etkin piyasalar kuramının bu c¸aprazkurlarda yu¨ksek sıklıklı veri ic¸in
gec¸ersiz oldug˘u so¨ylenebilir. Bu da, bu c¸aprazkurlarda teknik analizin
kullanılabileceg˘i anlamına gelir.
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2.5 Zaman Serilerinin Durag˘anlıg˘ı
Bir zaman serisinin ortak ve kos¸ullu olasılık dag˘ılımı zaman ic¸erisinde
deg˘is¸miyorsa buna gu¨c¸lu¨ anlamda durag˘anlık denir. “Durag˘anlık” denilince
genellikle “zayıf durag˘anlık” demek istenmektedir c¸u¨nku¨ zayıf durag˘anlıg˘ın ol-
ması genellikle yeterli go¨ru¨lmektedir.
Bir zaman serisinin ortalama, deg˘is¸inti (varyans) ve ortak deg˘is¸intisinin
(kovaryans) zamana go¨re deg˘is¸memesi zayıf durag˘anlık (kovaryans durag˘anlıg˘ı)
olarak tanımlanır. Durag˘anlık bir serinin periyodik inis¸ c¸ıkıs¸lardan arınması an-
lamına da gelir.
Durag˘anlık sınamaları birim ko¨k sınamaları olarak da bilinir. Eg˘er birim
ko¨k var ise, bu durum sec¸kisiz yu¨ru¨yu¨s¸ olarak bilinir yani seri durag˘an deg˘ildir.
Dolayısıyla birim ko¨k sınaması geri c¸evirilmelidir.
Birim ko¨k varlıg˘ını sınamak ic¸in Augmented Dickey-Fuller sınaması uygu-
lanmıs¸tır. Bu sınamada temel varsayımımız birim ko¨ku¨n varlıg˘ı s¸eklindedir. Yine
bu sınamanın yeterince etkin olması ic¸in kalanlarda (rezidu) o¨zilis¸ki olmamalıdır.
C¸izelge 2.5’de dizelgelenen GBPCHF dıs¸ındaki S(n) serilerinin hic¸ biri durag˘an
olmadıg˘ı halde, D(n) serilerinin tamamı birim ko¨k sınamasını geri c¸evirdig˘i ve
de kalanlarında o¨zilis¸ki olmadıg˘ı ic¸in durag˘anlıg˘ı sag˘ladıkları go¨ru¨lmektedir. Bu
c¸izelgede 2. ve 3. du¨s¸eysırada birim ko¨k varlıg˘ı, 4. du¨s¸eysırada ise Dn’nin kalan-
larının o¨zilis¸kisi verilmis¸tir.
C¸izelge 2.5: C¸aprazkurların Sn ve Dn serileri ic¸in durag˘anlıkları
Kur Sn ADF Dn ADF Dn res.
GBPUSD 1 0,01 0,0003
EURGBP 1 0,01 0,0001
GBPCHF 0,01 0,01 -0,0056
EURCHF 1 0,01 0,0000
USDCAD 1 0,01 -0,0002
NZDUSD 1 0,01 0,0002
EURAUD 1 0,01 -0,0009
USDCHF 1 0,01 0,0005
EURUSD 1 0,01 -0,0002
AUDUSD 1 0,01 -0,0002
EURJPY 1 0,01 -0,0002
GBPJPY 1 0,01 -0,0017
AUDJPY 1 0,01 -0,0006
CHFJPY 1 0,01 0,0003




Bu bo¨lu¨mde modelimizin tanımı ve genel o¨zellikleri ac¸ıklanmıs¸tır.
3.1 O¨n Bilgiler
3.1.1 Modelin O¨zellikleri
Bu c¸alıs¸mada kullanılan ayrık zaman birimi bir c¸ubuktur. Bir c¸ubuk s¸u
bilgileri ic¸erir: I˙lk ve son is¸lemin zamanı, ac¸ılıs¸ ve kapanıs¸ fiyatları, en yu¨ksek ve
en du¨s¸u¨k fiyatlar.
C¸alıs¸mamızda yalnızca “is¸lem” tabanlı veri kullanılmıs¸tır. Bir “is¸lem” tek
bir adet alım-satım olayıdır. I˙s¸lem tabanlı veride “bir c¸ubuk”, ard arda yapılan
N is¸lem sonucunda olus¸ur. Burada N = 100 olarak alınmıs¸tır.
C¸aprazkur piyasalarında bir is¸lem, sol taraftaki kur tu¨ru¨nden, 100.000 bi-
rimden daha az olamaz. Daha dog˘rusu, is¸lemler 100.000 birimin tam katları
s¸eklinde gerc¸ekles¸tirilir. O¨rnek olarak EURUSD c¸aprazkurunu du¨s¸u¨nu¨rsek, is¸lem
yapabilmek ic¸in elimizde en az 100.000 EUR veya tam katları olmalıdır.
Eldeki verilerde yapılan her bir is¸lemde eldeg˘is¸tiren para tutarına ait
bilgi mevcut deg˘ildir. Ancak bu, c¸alıs¸ma ic¸in bir engel tes¸kil etmemektedir.
C¸aprazkurlar ic¸in gec¸mis¸ is¸lem bilgileri TradeStation.com yo¨resinden alınmıs¸tır.
Kullanılan c¸aprazkurlar C¸izelge 2.4’te dizelgelenmis¸tir.
Her ne kadar bazı c¸aprazkur is¸lemi yaptıran aracı kurumlar (o¨rneg˘in,
Oanda.com) 1 pipten daha ku¨c¸u¨k fiyat oynamalarına izin verse de, 1 pip,
genelde kullanılan c¸aprazkurun en ku¨c¸u¨k deg˘is¸im birimine kars¸ılık gelir. O¨rneg˘in,
EURUSD ic¸in 1 pip $0, 0001 deg˘erinde iken USDJPY ic¸in 0, 01 Japon Yeni
deg˘erindedir.
Tam olarak tanımlamak gerekirse, 1 piplik fiyat oynaması, c¸aprazkur
fiyatının bes¸inci anlamlı basamag˘ındaki bir birimlik deg˘is¸iklig˘e kars¸ı gelir.
Yukarı is¸lem (uptick), satıs¸ fiyatından (asking price) gerc¸ekles¸tirilirken,
as¸ag˘ı is¸lem (downtick) ise alıs¸ fiyatından (bidding price) gerc¸ekles¸ir. Gider
(spread) ise alıs¸ fiyatıyla satıs¸ fiyatı arasındaki farktır. Bu c¸alıs¸mada, kabul
edilebilir bir deg˘er olarak 5 piplik bir gider deg˘eri kullanılmıs¸tır (Gerc¸ek c¸aprazkur
piyasalarında gider 1.5, 3, 4, 5 hatta 9 pip olabilmektedir.).
Sec¸enek fiyatlamada kullanılan u¨nlu¨ Black-Scholes denkleminde kabul
edilmesi zor varsayımlardan biri de giderin tu¨m zamanlarda sıfır olmasıdır
[20]. Etkin piyasa kuramına inanan toplulukla inanmayanların neden birbirlerini
anlamakta zorluk c¸ektig˘ini anlamak biraz da bu nedenle c¸ok zor deg˘ildir. Etkin
piyasacılar sıfır gider varsayımını ayaku¨stu¨ yaparken, dig˘er topluluktakiler bu tu¨r
bir varsayımın inanılırlıg˘ını tartıs¸mayı bile kabul etmezler.
Bu c¸alıs¸mada, teknik analizin giris¸ bo¨lu¨mu¨nde sıralanan yetersizlikleri
giderilmeye c¸alıs¸ılmaktadır. Bunu yaparken de, yaygın olarak bilinen ve kul-
lanılan teknik analiz aracı, u¨c¸lu¨ u¨ssel yumus¸atmanın, ya da TRIX’in, o¨zel bir
hali kullanılmıs¸tır (TRIX’in yaygın olarak bilinen Holt-Winters [7] yo¨ntemi ile
benzerlikleri vardır, ancak TRIX mevsimsellik terimi ic¸ermemektedir.). Burada
ki yo¨ntemde, TRIX go¨stergesinde, u¨c¸ farklı yumus¸atma parametresi yerine aynı
yumus¸atma parametresi u¨c¸ kez kullanılmaktadır.
TRIX’in bu hali, deneysel olarak gu¨c¸lu¨ bir yumus¸atma aracı oldug˘unu
go¨rdu¨g˘u¨mu¨z ic¸in kullanılmıs¸tır. Gu¨c¸lu¨ bir yumus¸atma aracına gereksinim
duymamımızın nedeni ise fiyat serisi yerine logaritmik farkları yumus¸atmaya
c¸alıs¸mamızdır. Bunu yapmamızın nedeni ise Sn’in genellikle durag˘an olmaması,
Dn’in genellikle durag˘an olmasıdır.
Durag˘an olmayan bir seri yerine durag˘an bir seri kullanmamızın nedeni,
bu tu¨r serilerde, Markov Zinciri’nin daha kolay hızlı karıs¸ma (rapid mixing)
o¨zellig˘ini go¨sterebilmesidir. Bas¸ka bir deyis¸le, Markov Zinciri, durag˘an serilerin
davranıs¸ını daha kolay yakalamaktadır ve bu seriler daha c¸abuk denge durumuna
ulas¸maktadırlar.
Bas¸arılı bir Markov Zincir’li Monte Carlo (MZMC) benzetimi ic¸in o¨zilis¸kisi
du¨s¸u¨k olan durumlar gerekmektedir [18]. Gecikme 1 iken hesaplanan o¨zilis¸ki
katsayısı, Sn serisi ic¸in 0.95 iken Dn serisi ic¸in 0.05 civarındadır.
Ayrıca, MCMZ’nin bas¸arılı olabilmesi ic¸in gec¸is¸ matrisinin her satırının aynı
dag˘ılımdan gelmemesi gerekmektedir. Kısım 2.4.3’te bu gerc¸ek kanıtlanmıs¸tır.
Bu c¸alıs¸madaki amac¸, fiyatın yukarı mı yoksa as¸ag˘ı mı gideceg˘ini
yani yo¨nu¨nu¨ kestirmektir. Fiyatın kendisi kestirilmeye c¸alıs¸ılmamaktadır.
Fiyatın yo¨nu¨nu¨ kestirmenin, fiyatın kendisini kestirmeye go¨re daha iyi oldug˘unu
go¨steren ve temel amacı kazancı artırmak olan bir c¸ok c¸alıs¸ma so¨z konusudur [17].
3.2 Uygulamanın Genel Tanımı
MZMC uygulaması elimizdeki gerc¸ek fiyat serisi Sm−1’den yola c¸ıkıp
ilerideki fiyatları kestirmek ic¸in kullanılmaktadır. Tahmin edilen fiyat serisi Sˆm
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ile go¨sterilmis¸tir. Aynı s¸ekilde tahmin edilen logaritmik kazanc¸ serisi de Dˆm
ile go¨sterilmis¸tir. Sˆm’i hesaplamak ic¸in as¸ag˘ıdaki bag˘ıntıdan faydalanılmaktadır
c¸u¨nku¨ MZMC m. adımda o¨nce Dˆm deg˘erini u¨retmektedir.
Sˆm = exp(ln(Sm−1) + Dˆm) (3.1)
Sˆm+1 = exp(ln(Sˆm) + Dˆm+1) (3.2)
Dikkat edilmelidir ki denklem 3.1’de m = 701’dir. Ondan hemen sonraki
denklemde ise m’in aldıg˘ı deg˘erler 702’den 700 +K’ya kadar gitmektedir.
Bas¸ka bir deyis¸le, eg˘itim as¸amasında, yani Markov durumları belirlenirken,
S ve D serileri kullanılmıs¸tır. Daha sonraki “dog˘rulama” as¸amasında ise Sˆ ve Dˆ
serileri kullanılmıs¸tır.
Eg˘itim-dog˘rulama as¸aması (kısım 5.1’de ac¸ıklanan) τ ve ζ deg˘is¸tirgenlerini
eniyilemek ic¸in bunların c¸es¸itli birles¸tirimleri ile yinelenmektedir. Bu iki
deg˘is¸tirgen kazanc¸ ve kayıp sınırlarını belirlemektedirler. Bas¸ka bir deyis¸le,
dog˘rulama olarak adlandırılan as¸ama aslında yalnızca bir eniyileme as¸amasıdır.
Yukarıdaki iki karar deg˘is¸keniyle eniyilenen c¸okluk ise toplam kaˆrdır.
Eg˘itim as¸aması ilk 700 c¸ubukluk veriden olus¸maktadır. Her as¸amada,
Markov olasılık gec¸is¸ matrisi, o as¸amaya ait ilk 700 c¸ubuk yani D’den hesap-
lanır. I˙leriye dog˘ru benzetimin yapıldıg˘ı K c¸ubukluk dog˘rulama as¸amasında ise
Markov durumları, gec¸is¸ matrisi kullanılarak gelis¸igu¨zel u¨retilir. K ic¸in ise 60
deg˘eri kullanılmıs¸tır.1
Her K c¸ubukluk dog˘rulamanın sonucunda, modeli eg˘itmek ic¸in kul-
landıg˘ımız veri K c¸ubuk o¨telenir ve yeni bir K c¸ubukluk dog˘rulama as¸amasına
gec¸ilir. D˜ ve S˜, bulunulan as¸amadaki 700 + K c¸ubukluk gerc¸ek ve kestiri-
len veriyi bir bu¨tu¨n halinde temsil etmek ic¸in kullanılmaktadır. Bu nedenle
m = 701..700 +K ic¸in as¸ag˘ıdaki denklem de gec¸erlidir:
S˜m = exp(ln(S˜m−1) + D˜m) (3.3)
Her bir c¸aprazkur ic¸in toplam 5000 c¸ubuk 100-is¸lemlik veri modelin eg˘itimi
ve dog˘rulanmasında kullanılmıs¸tır. Bu veri ku¨mesinden ayrı bir 100 is¸lemlik
veeri ku¨mesi u¨zerinde de yo¨ntem, elde edilen deg˘is¸tirgenler deg˘is¸mez tutularak
sınanmıs¸tır. Sınama verisi, dog˘asından, 5000 c¸ubukluk eg˘itim-dog˘rulama veri
ku¨mesinden sonraki zamana aittir. Eg˘itim-dog˘rulama verisi Mayıs 2006 sonundan
geriye dog˘ru, sınama verisi de Mayıs 2006 sonundan Ag˘ustos 2006’ya kadar olan
zaman dilimine aittir.
1 30 ve 120 deg˘erleri ic¸in model denenmis¸ ancak sonuc¸lar buraya alınmamıs¸tır.
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3.3 Problem (a) I˙c¸in C¸o¨zu¨mu¨mu¨z
Deg˘is¸mez bir yumus¸atma parametresi yerine, zamana go¨re deg˘is¸en ve
Hilbert devir uzunlug˘u olarak bilinen baskın devir uzunlug˘u kullanılmıs¸tır.
Hilbert periyotları (devir uzunlukları), yani H˜ deg˘erleri, D˜ (logaritmik fark-
lar) kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu yo¨ntem ve u¨stu¨nlu¨kleri J.F. Ehler’in
c¸alıs¸masında [15] ac¸ıklanmaktadır. Kısaca, H˜ deg˘erlerinin im su¨zgec¸leme kavram-
ları kullanılarak hesaplandıg˘ı ve her c¸ubukta gu¨ncellendig˘i so¨ylenebilir [9]. Geriye
dog˘ru sınama yapılarak bulunacak olan “eniyi” bir deg˘is¸mez parametre yerine
deg˘is¸mez olmayan H˜ deg˘erlerini kullanmaktaki amac¸ gu¨ru¨ltu¨yu¨ yok ederek daha
iyi bir im yakalayabilmektir.
Hilbert devir uzunlug˘u kullanmanın iki u¨stu¨nlu¨g˘u¨ daha vardır. Birin-
cisi, her c¸ubukta gu¨ncellendig˘i ic¸in zaman serisinin durag˘an olmasına gereksinim
duyulmaz. I˙kincisi ise, geriye dog˘ru sınama yaparak eniyilenmis¸ bir devir
uzunlug˘u bulma gereg˘i duyulmadıg˘ı ic¸in hesaplama zamanı indirgenir.
3.4 Problem (b) I˙c¸in C¸o¨zu¨mu¨mu¨z
I˙lk olarak eg˘itim as¸amasında D serisinin durum gec¸is¸lerini yansıtacak bir
Markov zinciri modeli olus¸turulur. Daha sonra Monte Carlo benzetimi ile Markov
zinciri kullanılarak ileriye dog˘ru K c¸ubukluk benzetim yapılır. Her benzetim
ic¸in model 100 kez kos¸turulur. 100 kos¸turma sonucunda olus¸an kestirilen fiyat
serilerinin ortalaması alınarak kestirilen fiyatlar elde edilir. Bu veriler ile TRIX
go¨stergesi olus¸turulup AL sinyali elde edilir. Buradaki gecikmenin L1 c¸ubuk
2
oldug˘unu kabul edelim. Bu durumda, AL sinyalinin verildig˘i noktadan L1 c¸ubuk
geriye giderek gelis¸tirilmis¸ bir AL sinyali bulunur. Eg˘er, K c¸ubuk ic¸inde herhangi
bir AL sinyali u¨retilememis¸se bas¸ka bir K c¸ubukluk benzetim yapılarak is¸leme
devam edilir.
3.5 Markov Durumları
Modelimizde kullanılan Markov durumları, son iki c¸ubug˘a ait durumlar-
dan olus¸maktadır. Markov durumlarımız as¸ag˘ıdaki ayrık durumlar kullanılarak
olus¸turulmus¸tur:
Eg˘er D˜n > d ise alt durum A
Eg˘er D˜n ≤ d ise alt durum B
2 L1’in ve TRIX go¨stergesinin nasıl hesaplandıg˘ı alt bo¨lu¨m 4 de ac¸ıklanmıs¸tır.
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Burada, d logaritmik farklar serisi D˜n’in ilk 700 elemanının medyan’ıdır. d deg˘eri,
K c¸ubukluk blog˘un sonuna kadar deg˘is¸mez. Bas¸ka bir deyis¸le her 700 + K
c¸ubukluk blokta, Markov matrisi gibi ilk 700 c¸ubuk kullanılarak hesaplanır. Son
iki gu¨ne ait alt durumlar Markov durumlarımızı olus¸turdug˘undan modelimiz 4x4
lu¨k bir gec¸is¸ matrisinden olus¸ur. O¨rneg˘in, BA durumu, ancak ve ancak D˜n−1 ≤ d
ve D˜n > d ise olus¸ur. As¸ag˘ıda, kullanılan durumları go¨steren o¨rnek bir gec¸is¸ mat-
risi verilmis¸tir. Matriste go¨ru¨len sıfır deg˘erlerinin yutan durum olgusuyla ilgisi
yoktur. Buradaki gec¸is¸ler durum tanımlarından dolayı olanaklı olamamaktadır.
C¸izelge 3.1: GBPUSD ic¸in o¨rnek bir Markov gec¸is¸ matrisi
AA AB BA BB
AA 0,40 0,60 0,00 0,00
AB 0,00 0,00 0,46 0,54
BA 0,46 0,54 0,00 0,00
BB 0,00 0,00 0,61 0,39
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BO¨LU¨M 4
Teknik Analiz Go¨stergesinin Gelis¸tirilmesi
Daha o¨nceki bo¨lu¨mlerde etkin piyasa kuramının, kullanılan c¸aprazkurlar
ic¸in dog˘ru olmadıg˘ı go¨sterilmis¸tir. Bu da, teknik analizin bu bag˘lamda kul-
lanılabileceg˘i anlamına gelmektedir. Bu bo¨lu¨mde, teknik analiz aracını (in-
dikato¨ru¨mu¨zu¨) ac¸ıklayacag˘ız. Bu c¸alıs¸mada, “A su¨ru¨mu¨” ve “B su¨ru¨mu¨” ol-
mak u¨zere iki farklı teknik analiz go¨stergesi kullanılmıs¸tır. I˙lk olarak A su¨ru¨mu¨
ac¸ıklanacaktır.
4.1 Su¨ru¨m A





J. Hutson’un [12] belirttig˘i gibi U¨ssel Hareketli Ortalamanın yumus¸atma





Bas¸ka bir deyis¸le, eg˘er yukarıdaki α kullanılırsa, u¨ssel hareketli ortalamanın
gecikmesi, basit hareketli ortalamanın gecikmesi gibi L olacaktır.
J.F. Ehlers, deg˘is¸mez bir P deviri kullanmak yerine, Hilbert Devri (Periy-
odu) kavramını kullanarak zamana go¨re deg˘is¸en Pn devirlerini denemis¸tir. Ehlers,
[15] c¸alıs¸masında “sıklıg˘ın anlık o¨lc¸u¨mu¨ ic¸in Hilbert Do¨nu¨s¸u¨mu¨’nu¨n kullanılması
FFT’ye go¨re daha iyi sonuc¸lar vermektedir” demektedir (FFT’nin zaman seri-
lerinde kullanılması [8] de ac¸ıklanmıs¸tır.).
Belirli bir Qn zaman serisini ele alalım. Pn de bu serinin u¨ssel hareketli
ortalamasının n anındaki devri olsun. (Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta
da s¸udur: U¨ssel hareketli ortalama hesaplanırken Pn veri noktasından daha fazla
nokta kullanılır c¸u¨nku¨ u¨ssel hareketli ortalama en bas¸tan bas¸layarak hesaplanır.
Pn yalnızca basit hareketli ortalama hesabında kullanılan devre kars¸ılık gelmekte-
dir. Anımsayınız ki, bir u¨ssel hareketli ortalama belli bir α deg˘eri kullanıldıg˘ında
Pn devirli bir basit hareketli ortalamayla aynı gecikme zamanına sahip olmak-
tadır.)
Bu durumda Qn serisinin u¨ssel hareketli ortalaması s¸u s¸ekilde hesaplanır.






Verilen bir n ic¸in as¸ag˘ıdaki denklem i = 2, 3, .., n ic¸in birer birer hesaplanır.
Xi = Xi−1 + αn(Qi −Xi−1) (4.1)
Bas¸ka bir deyis¸le, her Xn deg˘eri (700+K) c¸ubukluk blog˘un en bas¸ından itibaren
hesaplanır.






Kestirilen logaritmik fark serilerinin u¨c¸lu¨ u¨ssel hareketli ortalaması
TRIX(D˜n, P˜n)’i hesaplamak ic¸in X(X(X(D˜, P˜ , n), P˜ , n), P˜ , n) is¸lemini uygu-
larız. U¨c¸lu¨ u¨ssel yumus¸atma gec¸mis¸ u¨c¸ gu¨nu¨n fiyatına ag˘ırlık vermektedir.
DEMA (Double Exponential Moving Average, ya da, I˙kili U¨ssel Hareketli Orta-
lama) ve TRIX hesabının bas¸langıc¸ deg˘erleri ic¸in de as¸ag˘ıdaki es¸itlikler kullanılır.
DEMA2 = EMA2
TRIX3 = DEMA3
Burada hızlı ve yavas¸ olmak u¨zere iki farklı TRIX serisi hesaplanmaktadır.
Hızlı TRIX, P hızlın = 0.5H˜n+1 devri ile hesaplanır. Yavas¸ TRIX ise P
yavas
(n+r) =
H˜n + 1 deg˘is¸tirgeni ile r = 1’den L1’e kadar hesaplanır. L1’in tanımı as¸ag˘ıda
verilecektir. H˜n, logaritmik farkların zamana go¨re deg˘is¸en Hilbert devridir.
I˙ki farklı TRIX serisi (eg˘risi) hesaplanmasının nedeni s¸udur: Tekli
u¨ssel ortalamanın D˜n’e go¨re gecikmesini bilinmektedir ama hesaplanmak is-
tenilen c¸ok daha zor bir gecikmedir. Yani, gereksinim duyulan gecikme,
TRIX(D˜n, P
hızlı
n)’nin birinci tu¨revinin sıfırın u¨stu¨ne c¸ıktıg˘ı an ile Sn, denilen
gerc¸ek fiyat serisinin dip yaptıg˘ı an arasındaki gecikmedir.




3yn − 4yn−1 + yn−2
2
Bu c¸alıs¸mada ki o¨ngo¨ru¨ s¸u s¸ekildedir: ∆, TRIX(D˜n, P
hızlı
n)’ın birinci
tu¨revinin sıfırın u¨stu¨ne c¸ıktıg˘ı nokta ile TRIX(D˜(n+L1), P
yavas
(n+L1))’ın birinci
tu¨revinin sıfırın u¨stu¨ne c¸ıktıg˘ı nokta arasındaki fark olan L1 gecikmesine es¸ittir.
Bu c¸alıs¸madaki en o¨nemli amac¸, gecikmeli bir AL sinyalinin
gecikmesinin, hızlı TRIX’in tu¨revinin sıfırın u¨stu¨ne c¸ıktıg˘ı noktadan L1
c¸ubuk geriye giderek bas¸arılı bir s¸ekilde du¨zeltilebileceg˘i o¨ngo¨ru¨su¨nu¨n
deney ko¨kenli olarak ispatlanmasıdır.
Eg˘er varsayımımız dog˘ru ise, u¨retim yani gerc¸ek-yas¸am as¸amasında
deg˘is¸tirilmis¸ AL sinyalimizin oldug˘u noktaya kadar bekleyip, o noktadaki fiyatı
dikkate almadan uzun pozisyona girilmelidir.
As¸ag˘ıda iki c¸aprazkurda gerc¸ekles¸tirilen gelis¸mis¸ AL sinyali o¨rnekleri
go¨ru¨lmektedir.
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S¸ekil 4.1: A su¨ru¨mu¨nde EURJPY ic¸in o¨rnek bir gelis¸mis¸ AL sinyali. Bu s¸ekilde,
M = 35 hızlı TRIX’in tu¨revinin sıfırın u¨zerine c¸ıktıg˘ı c¸ubug˘un sırasayısını
go¨sterir. L ise L1’e kars¸ılık gelir. Yavas¸ TRIX’in tu¨revi 57. c¸ubukta sıfırın
u¨zerine c¸ıktıg˘ından L = 22’dir. Bu nedenle, gelis¸mis¸ AL sinyali M − L = 13.
c¸ubug˘a konulur.
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S¸ekil 4.2: A su¨ru¨mu¨nde USDCHF ic¸in o¨rnek bir gelis¸mis¸ AL sinyali. Bu s¸ekilde,
M hızlı TRIX’in sıfırın u¨zerine c¸ıktıg˘ı c¸ubug˘un sırasayısını go¨sterir. L ise L1
kars¸ılık gelir.
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4.2 Teknik Analiz Go¨stergesinin Gelis¸tirilmis¸ Hali: Su¨ru¨m B
Bu kısımda A su¨ru¨mu¨nu¨n gelis¸tirilmis¸ hali olan B su¨ru¨mu¨ ac¸ıklanacaktır. A
su¨ru¨mu¨ ile B su¨ru¨mu¨ arasında yalnızca iki farklılık vadır. B su¨ru¨mu¨ndeki birinci
farklılık, iki TRIX yerine bir tane kullanılması, ikincisi ise L1 gecikme hesabında
olan farklılıktır.
B su¨ru¨mu¨nde, TRIX Pn = H˜n deg˘is¸tirgeni ile hesaplanmaktadır. Burada
H˜n, S˜n fiyat serisinin zamana go¨re deg˘is¸en Hilbert deviridir. (A su¨ru¨mu¨nde
H˜n’nin D˜n kullanılarak hesaplandıg˘ını anımsayınız.) L1 gecikmesinin hesabı ise
as¸ag˘ıda ac¸ıklanmıs¸tır.






















Bo¨ylece α1 deg˘eri bulunur ve bu da lagEMA = lagSMA es¸itlig˘ini gerektirir.
Yumus¸atma deg˘is¸tirgeni α TRIX’de (veya u¨c¸lu¨ EMA) u¨c¸ kez art arda kul-
lanılabilir. Ayrıca bu TRIX, yumus¸atma deg˘is¸tirgeni α3 olan bir tekli EMA ile
yaklas¸ık olarak hesaplanabilir.





(1− α3)3 = (1− α1)
dir.
Bo¨ylece 4.2 es¸itlig˘inden






α1 deg˘is¸tirgenini u¨c¸ kez kullanarak hesaplanan TRIX ile, α3 deg˘is¸tirgenini
bir kez kullanarak hesaplanan EMA arasındaki ilis¸ki katsayıları C¸izelge 4.1’de ve-
rilmis¸tir. Yine bu iki eg˘riyi go¨steren o¨rnek bir grafik de S¸ekil 4.3’de verilmis¸tir. Bu
sonuc¸lar, α1’i u¨c¸ kez kullanmak yerine α3’u¨ bir kez kullanarak TRIX’in yaklas¸ık
olarak dog˘ru hesaplandıg˘ını go¨stermektedir.
C¸izelge 4.1: Kullandıg˘ımız c¸aprazkurların her biri ic¸in α1 ile hesaplanmıs¸ TRIX













Bu su¨ru¨mu¨nde ki o¨ngo¨ru¨ s¸u s¸ekildedir: Gecikmis¸ AL sinyali, TRIX(Sˆn)’in
birinci tu¨revi (y′)nu¨n sıfırın u¨stu¨ne c¸ıktıg˘ı noktadadır. Bu noktada ek bir kos¸ul
olarak, ikinci tu¨revin yani (y′′)nu¨n sıfırın o¨nceden belirlenmis¸ bir C kesme deg˘eri
kadar u¨stu¨nde olması istenir. C kesme deg˘eri s¸u s¸ekilde hesaplanmaktadır.
C = max(0, ortalama(y′′) + standart sapma(y′′))
burada y′′, TRIX(y′n)’in birinci tu¨revidir.
Not olarak TRIX’in α3 deg˘is¸tirgeni kullanılarak EMA ile hesaplandıg˘ını
belirtmek gerekir. Bu hesapta, Hilbert devri de Sˆn serisinden hesaplanmaktadır.
Yine, ortalama(y′′) ve standart sapma(y′′) deg˘erleri 701. c¸ubuktan bas¸layarak
kestirilen deg˘erler u¨zerinden hesaplanmaktadır. (Bu deg˘erler her 60 c¸ubukluk
blokta o¨nceki deg˘erler de kullanılarak gu¨ncellenir.)
B su¨ru¨mu¨nu¨n varsayımı, birinci ve ikinci tu¨revin verdig˘i gecikmis¸
sinyalin bas¸arılı bir s¸ekilde L1 c¸ubuk geriye gidilerek du¨zeltilebileceg˘i
s¸eklindedir. L1’in deg˘eri 4.3 sırasayılı denklemde verilmis¸tir.
B su¨ru¨mu¨ ic¸in c¸es¸itli o¨rnek du¨zeltilmis¸ AL sinyalleri as¸ag˘ıdaki s¸ekillerde
verilmis¸tir. S¸ekillerde, elde edilen du¨zeltilmis¸ AL sinyali “ˆ” imi ile zaman eks-
eninde go¨sterilmis¸tir.
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S¸ekil 4.3: GBPUSD ic¸in TRIX ve onu yaklas¸ık olarak hesapladıg˘ımız EMA’nın
grafig˘i
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S¸ekil 4.4: B su¨ru¨mu¨nde EURUSD ic¸in du¨zeltilmis¸ AL sinyali
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S¸ekil 4.5: B su¨ru¨mu¨nde EURUSD ic¸in du¨zeltilmis¸ AL sinyali
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S¸ekil 4.6: B su¨ru¨mu¨nde EURJPY ic¸in du¨zeltilmis¸ AL sinyali
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I˙lk olarak alt bo¨lu¨m 3.5’de tanımlanan durumlara go¨re Markov gec¸is¸ mat-
risi 700 c¸ubukluk veri kullanılarak hesaplanır. Burada, 700. c¸ubuktaki durum
zaten bilinmektedir. Markov matrisi kullanılarak bir sonraki durum belirlendik-
ten sonra, bu duruma ait gec¸mis¸ logaritmik fiyat farklarından gelis¸igu¨zel bir tane
sec¸ilir. Buradan da bir sonraki c¸ubuk ic¸in yeni fiyat deg˘eri kolayca hesaplanabi-
lir. Tarihsel benzetim [5] da denilen bu su¨rec¸ sonraki 59 c¸ubuk ic¸in de yinelenir.
Bu c¸alıs¸mada benzetimin yinelenme sayısı 100 olarak belirlenmis¸tir. Bu is¸lemin
sonunda elimizdeki 60 c¸ubukluk fiyat serisinin her bir c¸ubuk ic¸in ortalamalarını
alınır ve bu ortalamalar da Sˆn serisinin 701-760. c¸ubuklarına kars¸ılık gelir (Fi-
nansal serilerde Monte Carlo yo¨ntemleri ic¸in [23] sırasayılı kaynak kitaptan fay-
dalanılabilir.).
Sˆn deg˘erleri 3.3 denklemi kullanılarak Dˆn deg˘erleri kullanılarak hesaplanır.
Daha sonra ise TRIX deg˘erleri, A su¨ru¨mu¨ ic¸in alt bo¨lu¨m 4.1 ve B su¨ru¨mu¨ ic¸in
alt bo¨lu¨m 4.2’de ac¸ıklandıg˘ı gibi hesaplanır.
Bu bilgileri kullanarak gecikmis¸ sinyali u¨retilir ve bunun u¨zerinden de L1
gecikme deg˘eri hesaplanır. Daha sonra da teknik analiz go¨stergesinin AL verdig˘i
noktadan L1 c¸ubuk kadar geriye du¨zeltilmis¸ AL sinyali konulur. Eg˘er L1 c¸ubuk
kadar geriye gitmek olanaklı deg˘ilse, geriye gidilebilen en son c¸ubug˘a AL sinyali
konur.
Kullanılan 60 c¸ubukluk bloklarda yalnızca bir tane du¨zeltilmis¸ AL sinyaline
izin verilmektedir. 760. c¸ubug˘un sonunda Markov gec¸is¸ matrisi son 700 c¸ubukluk
Dn (gerc¸ekles¸en logaritmik farklar) serisi kullanılarak yeniden hesaplanır. Bo¨ylece
her AL sinyalinden sonra Markov matrisi de gu¨ncellenmis¸ olur. Bu su¨rec¸ 60
c¸ubukluk bloklar halinde, kullanılan verinin son c¸ubug˘una kadar yinelenir.
Ac¸ıkc¸a belirtmek gerekir ki, dog˘rulama ve sınama is¸lemleri sırasında, kaˆr
ve zarar gerc¸ek fiyat serisi olan Sn u¨zerinden hesaplanmaktadır.
5.1 Giris¸ ve C¸ıkıs¸ Kuralları
Bu c¸alıs¸mada hic¸ bir zaman ac¸ıg˘a satma is¸lemi yapılmamıs¸tır. Yine
c¸aprazkur piyasalarında yaygın bir kullanıma sahip olan (leverage) kaldırac¸ da
kullanılmamıs¸tır. As¸ag˘ıda uzun pozisyon ac¸mak ic¸in kullanılan genel kurallar
verilmis¸tir.
Giris¸ Kuralları:
Giris¸ kuralları kısım 4’de ac¸ıklanmıs¸tır.
C¸ıkıs¸ Kuralları:
As¸ag˘ıdaki u¨c¸ sec¸enekten biri gerc¸ekles¸tig˘inde pozisyondan c¸ıkılır:
Sec¸enek a: Fiyatların %τ kadar yukarı c¸ıkması durumunda sat (Kazancı al).
Sec¸enek b: Fiyatların %ζ kadar as¸ag˘ı du¨s¸mesi durumunda sat (Zararı durdur).
Sec¸enek c: Son c¸ubukta(o¨rneg˘in 5000. c¸ubuk), eg˘er pozisyonda isen sat.
Burada kullanılan τ ve ζ deg˘erleri her c¸aprazkur ic¸in 5000 c¸ubukluk veri kul-
lanılarak model dog˘rulaması sırasında eniyiles¸tirilmis¸lerdir. Sınama as¸amasında




Eg˘itim as¸amasında elde edilen sonuc¸lar ayrıntılı bir s¸ekilde Su¨ru¨m A ic¸in
Ek C’de ve Su¨ru¨m B ic¸in Ek E’de verilmis¸tir. Yine sınama as¸amasında elde edilen
tu¨m deneysel sonuc¸lar bu iki su¨ru¨m ic¸in Ek B ve D’de verilmis¸tir.
Tu¨m deneylerde, sol taraftaki c¸aprazkurun 100,000 birimi ile is¸lem
yapılmıs¸tır. Herhangi bir alım satım is¸leminde kaˆr veya zarar dikkate alınmadan
bir sonraki alım satım is¸lemi yine 100,000 birim para varmıs¸ gibi is¸lem yapılmıs¸tır.
A su¨ru¨mu¨ ve B su¨ru¨mu¨ne ilis¸kin sonuc¸lar o¨zet olarak Ek A’da verilmis¸tir.
Bu bo¨lu¨mde kullanılan %sarkma (%drawdown ya da %DD) terimi
gu¨nu¨mu¨zde, risk o¨lc¸u¨mu¨ alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. %sarkma,
anaparanın ne kadarının gec¸ici olarak as¸ag˘ı sarktıg˘ını go¨sterir. Bas¸ka bir deyis¸le,
yu¨zde sarkma, eg˘er pozisyon gerc¸ekte kapatıldıg˘ı noktadan o¨nceki en ko¨tu¨ za-
manda kapatılsaydı anaparanın yu¨zde kac¸ı kaybedilirdi sorusunun yanıtıdır. Bu
da s¸u anlama gelir: Kazanc¸ getiren bir alım satım bile pozisyon kapatılmadan
o¨nce ciddi bir sarkma yas¸ayabilir (tabii %100’den az olmak s¸artıyla).
Eg˘itim as¸aması sonuc¸ları A su¨ru¨mu¨ ic¸in C¸izelge A.1, C¸izelge A.2’de, B
su¨ru¨mu¨ ic¸in de C¸izelge A.3, C¸izelge A.4’de verilmis¸tir. Bu c¸izelgelerdeki τ ve ζ
deg˘erleri eg˘itim as¸amasında en yu¨ksek kazanca go¨re elde edilen en iyi deg˘erlerdir1
. Dig˘er du¨s¸eysıralardaki bilgiler bu iki deg˘er deg˘is¸mez tutularak elde edilmis¸tir.
Du¨s¸eysıraların ac¸ıklamaları ise C¸izelge 6.1’de verilmis¸tir.
Ayrıntılı sınama sonuc¸ları C¸izelge A.5, A.6 ve A.7, A.8 ve A.9, A.10’da
verilmis¸tir.
Ekler bo¨lu¨mu¨nde, iki c¸es¸it grafik yer almaktadır. Birinci grafik is¸lem
sayısına go¨re varolan anapara tutarını go¨stermektedir. I˙kinci grafik ise kazanc¸
veya zararı yu¨zde sarkmaya go¨re her bir is¸lem ic¸in go¨stermektedir.
Belirtmek gerekir ki, C¸izelge A.1, A.3 ve A.9, A.10 c¸izelgelerinde yer alan
sonuc¸ların hic¸birinde sarkma %2’nin u¨zerine c¸ıkmamaktadır. Bu, zararı durdur
deg˘is¸tirgeni hic¸bir zaman %1.3’u¨n u¨zerine c¸ıkmadıg˘ı ic¸in beklenen bir durum-
dur. Bu c¸alıs¸madaki yo¨ntemde zararı-durdur kuralı ancak 100 is¸lemlik c¸ubug˘un
1 τ ve ζ deg˘erleri alt bo¨lu¨m 5.1’de ac¸ıklanmıs¸tır.
C¸izelge 6.1: Sonuc¸ c¸izelgelerinde kullanılan du¨s¸eysıraların ac¸ıklamaları
Du¨s¸eysıra Ac¸ıklama
Sembol C¸aprazkura ait ad
τ En iyi kazancı-al oranı
ζ En iyi zararı-durdur oranı
I˙s¸lemler Yapılan al-sat is¸lemi sayısı
% Kazanan pozitif kazanc¸ getiren is¸lemlerin oranı
Ort. K&Z Ortalama kazanc¸ veya zarar
Toplam K&Z Toplam kazanc¸ veya zarar
SonC¸ubuk Bir is¸lemin istemedig˘imiz bir s¸ekilde son c¸ubukta
sonlandırılması (1 evet anlamındadır)
KazancıAl Kazancı-al kuralına go¨re yapılan is¸lemlerin sayısı
ZararıDurdur Zararı-durdur kuralına go¨re yapılan is¸lemlerin sayısı
% Kazanc¸ Bas¸langıc¸ yatırımına go¨re toplam kazanc¸
Test Bas¸lama Tarihi I˙lk al sat is¸leminin yapılabileceg˘i c¸ubug˘un tarih ve
zamanı (701. c¸ubuk)
Test Bitis¸ Tarihi Eg˘itim veya sınama as¸amasında kullanılan verinin
son c¸ubug˘una ait tarih ve zaman,
(is¸lemin nasıl sonlandıg˘ının o¨nemi yoktur)
Gu¨nler “Bas¸lama Tarihi” ile “Bitis¸ Tarihi” arasında gec¸en
gu¨nlerin sayısı
% YKZ “%Kazanc¸” ve “Gu¨nler”’e go¨re hesaplanan yıllık
yu¨zdelik kazanc¸ (basit faiz hesabına go¨re).
Max %DD Yu¨zde sarkmanın en bu¨yu¨k deg˘eri
Mean %DD Yu¨zde sarkmanın ortalaması
Std %DD Yu¨zde sarkmanın standart sapması
Veri Boyu Sınama ic¸in kullanılan verinin c¸ubuk sayısı.
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sonunda gerc¸ekles¸ebilir. Bu yu¨zden de deg˘is¸mezlenen zararı-durdur tutarından
daha fazla sarkma veya gerc¸ek zararlar olabilir. Fakat, gerc¸ek yas¸amda is¸lem
yapılırken zararı-durdur kuralı daha iyi bir s¸ekilde uygulanabilir. Yani, 100
is¸lemlik c¸ubug˘un sonuna gelmeden de bu kural uygulanabilir. Bunu yapabilmek
ic¸in de bu c¸alıs¸madaki modelin aksine 1 is¸lemlik veri kullanılmalıdır.
En yu¨ksek sarkma ic¸in olasılık dag˘ılımı c¸o¨zu¨mlemesi [16] bu c¸alıs¸manın kap-





C¸aprazkur piyasalarının en etkin piyasalardan biri oldug˘u tu¨m du¨nyaca
kabul edilmektedir. Bo¨yle bir etkin piyasada, etkinlig˘in gerc¸ekles¸medig˘i yerleri
yakalayan otomatik bir alıs¸ satıs¸ yo¨ntemi gelis¸tirilmis¸tir.
Modelimiz, kullanılan c¸aprazkurlar ve onlara ait yu¨ksek sıklıklı veri
ku¨meleri ic¸in etkin piyasa kuramının tutmadıg˘ı varsayımına dayanmaktadır. Her-
hangi bir kaldırac¸ kullanmadan dikkat c¸ekici sonuc¸lar elde edilmis¸tir. A su¨ru¨mu¨
ic¸in, kullanılan c¸aprazkurlardan yalnızca sınama as¸amasında 10’dan fazla alım
satım is¸lemi yapılan USDJPY, CHFJPY ve USDCHF ic¸in sırasıyla %17.1, %16.0
ve %11.1 yıllık kazanc¸lar elde edilmis¸tir. Bunların ortalaması ise %15.0 dir.
Yine, B su¨ru¨mu¨ ic¸in sınama as¸amasında en c¸ok alım-satım is¸leminin
yapıldıg˘ı c¸aprazkurlar USDJY, GBPJPY ve USDCHF ic¸in sırasıyla %10.2, %26.8
ve %-2.3 yıllık kazanc¸lar elde edilmis¸tir. Bunların ortalaması da %11.6 dir. Bu-
radaki u¨c¸ c¸aprazkurda yapılan alım-satım is¸lemlerinin sayısı her biri ic¸in u¨c¸tu¨r ve
bu da A su¨ru¨mu¨ ile kars¸ılas¸tırıldıg˘ında c¸ok ku¨c¸u¨k kalmaktadır. Bu yu¨zden, elim-
izdeki sınırlı deneysel sonuc¸lara bakarak A su¨ru¨mu¨nu¨n B su¨ru¨mu¨ne go¨re daha iyi
bas¸arım go¨sterdig˘i so¨yleyenebilir.
C¸aprazkur piyasalarında yu¨ksek sıklıklı 100 is¸lemlik veri kullanarak,
etkinlig˘in gerc¸ekles¸medig˘i noktaları bas¸arılı bir s¸ekilde yakalayan, uzun pozisyon
ile is¸lem yapan bir yo¨ntem gelis¸tirilmis¸tir. Bu c¸alıs¸mada en tanınmıs¸
c¸aprazkurların, USD, EUR, GBP, JPY, ve CHF’in birles¸tirimleri kullanılmıs¸tır.
J. F. Ehlers’in Hilbert devirli hesaplama yo¨ntemi ve TRIX u¨c¸lu¨ u¨ssel yumus¸atma
teknik go¨stergesi ile, TRIX’den gelen AL sinyallerinin gecikmesi giderilebilmis¸tir.
Ancak burada ac¸ıklanan yo¨ntem bas¸langıc¸ as¸amasındadır ve u¨zerinde c¸alıs¸ılarak
gelis¸tirilmesi gerekmektedir c¸u¨nku¨ sınama as¸amalarında yeterince c¸ok sayıda
alım-satım yapılamamıs¸tır.
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EKLER A
Su¨ru¨m A ve Su¨ru¨m B ic¸in O¨zet Sonuc¸lar
C¸izelge A.1: Su¨ru¨m A Eg˘itim Sonuc¸ları, Parc¸a I
Sembol τ ζ I˙s¸lemler % Kazanan Ort K&Z Top K%Z SonC¸ubuk KazancıAl ZararıDurdur
EURJPY 1,005 0,988 8 75,00 189 1516 1 6 1
USDJPY 1,005 0,991 25 56,00 -156 -3901 0 14 11
CHFJPY 1,003 0,991 16 75,00 39 618 1 12 3
GBPJPY 1,013 0,991 2 50,00 456 913 1 1 0
USDCHF 1,003 0,99 21 61,90 -169 -3558 1 12 8
EURCHF 1,003 0,988 6 66,67 4 26 1 4 1
EURGBP 1,011 0,987 6 66,67 126 758 1 3 2
EURUSD 1,011 0,991 13 69,23 427 5548 1 8 4
GBPUSD 1,007 0,991 15 80,00 426 6395 0 12 3
GBPCHF 1,003 0,99 4 75,00 89 355 1 3 0
C¸izelge A.2: Su¨ru¨m A Eg˘itim Sonuc¸ları, Parc¸a II
Sembol % Kazanc¸ Test Bas¸lama Tarihi Test Bitis¸ Tarihi Gu¨nler %YKZ Max %DD Mean %DD Std %DD
EURJPY 1,52 04/24/2006:1938 05/26/2006:1710 33 16,76 -1,28 -0,58 0,43
USDJPY -3,90 03/28/2006:1149 05/26/2006:1538 60 -23,73 -1,78 -0,68 0,41
CHFJPY 0,62 05/04/2006:2357 05/26/2006:1759 23 9,81 -1,00 -0,44 0,35
GBPJPY 0,91 05/09/2006:0624 05/26/2006:1818 18 18,51 -0,89 -0,71 0,25
USDCHF -3,56 02/15/2006:1643 05/26/2006:1625 101 -12,86 -1,08 -0,71 0,35
EURCHF 0,03 03/10/2006:0232 05/26/2006:1611 78 0,12 -1,27 -0,51 0,51
EURGBP 0,76 02/07/2006:1755 05/26/2006:1249 109 2,54 -1,37 -0,75 0,59
EURUSD 5,55 03/23/2006:1610 05/26/2006:1622 65 31,15 -0,95 -0,53 0,35
GBPUSD 6,40 04/06/2006:1613 05/26/2006:1650 51 45,77 -0,94 -0,47 0,34
GBPCHF 0,36 05/05/2006:1652 05/26/2006:1826 22 5,89 -1,00 -0,65 0,39
C¸izelge A.3: Su¨ru¨m B Eg˘itim Sonuc¸ları, Parc¸a I
Sembol τ ζ I˙s¸lemler % Kazanan Ort K&Z Top K%Z SonC¸ubuk KazancıAl ZararıDurdur
EURJPY 1,007 0,99 3 100 728 2183 0 3 0
USDJPY 1,009 0,989 5 60 80 399 0 3 2
CHFJPY 1,009 0,991 5 60 222 1114 1 3 1
GBPJPY 1,007 0,989 3 67 168 505 1 2 0
USDCHF 1,003 0,991 8 75 66 533 0 6 2
EURCHF 1,003 0,988 4 75 182 727 1 3 0
EURGBP 1,013 0,991 5 40 -45 -223 0 2 3
EURUSD 1,011 0,989 6 83 889 5333 1 5 0
GBPUSD 1,013 0,991 1 100 1312 1312 0 1 0
GBPCHF 1,003 0,991 2 50 -3 -6 1 1 0
C¸izelge A.4: Su¨ru¨m B Eg˘itim Sonuc¸ları, Parc¸a II
Sembol % Kazanc¸ TestBas¸lama Tarihi Test Bitis¸ Tarihi Gu¨nler %YKZ Max %DD Mean %DD Std %DD
EURJPY 2,183229 04/24/2006:1938 05/26/2006:1710 33 24,15 -0,9484 -0,414311 0,4651
USDJPY 0,39902 03/28/2006:1149 05/26/2006:1538 60 2,427 -1,1642 -0,935894 0,2183
CHFJPY 1,11399 05/04/2006:2357 05/26/2006:1759 23 17,68 -0,9353 -0,683625 0,3112
GBPJPY 0,505245 05/09/2006:0624 05/26/2006:1818 18 10,25 -1,0787 -0,94732 0,1464
USDCHF 0,531788 02/15/2006:1643 05/26/2006:1625 101 1,922 -0,9462 -0,629766 0,3098
EURCHF 0,727288 03/10/2006:0232 05/26/2006:1611 78 3,403 -1,1197 -0,554886 0,5069
EURGBP -0,22286 02/07/2006:1755 05/26/2006:1249 109 -0,746 -0,9882 -0,766249 0,3203
EURUSD 5,33278 03/23/2006:1610 05/26/2006:1622 65 29,95 -1,0236 -0,425 0,4192
GBPUSD 1,312159 04/06/2006:1613 05/26/2006:1650 51 9,391 -0,8459 -0,845946 0
GBPCHF -0,00639 05/05/2006:1652 05/26/2006:1826 22 -0,106 -0,7408 -0,668085 0,1028
C¸izelge A.5: Su¨ru¨m A Sınama Sonuc¸ları, Parc¸a I
Sembol I˙s¸lemler % Kazanan Ort K%Z Top K&Z SonC¸ubuk KazancıAl ZararıDurdur %Kazanc¸
EURJPY 4 100,00 517 2069 0 4 0 2,07
USDJPY 12 75,00 172 2067 1 9 2 2,07
CHFJPY 11 81,82 84 922 1 8 2 0,92
GBPJPY 3 66,67 246 739 1 1 1 0,74
USDCHF 12 83,33 107 1282 0 10 2 1,28
EURCHF 4 100,00 313 1251 0 4 0 1,25
EURGBP 2 50,00 -102 -205 0 1 1 -0,20
EURUSD 3 33,33 -325 -974 0 1 2 -0,97
GBPUSD 9 44,44 -130 -1171 1 4 4 -1,17
GBPCHF 3 33,33 -317 -950 1 1 1 -0,95
C¸izelge A.6: Su¨ru¨m B Sınama Sonuc¸ları, Parc¸a I
Sembol I˙s¸lemler % Kazanan Ave P&L Top K&Z SonC¸ubuk KazancıAl ZararıDurdur %Kazanc¸
EURJPY 2 100 719 1437 0 2 0 1,44
USDJPY 3 67 410 1229 1 2 0 1,23
CHFJPY 1 100 333 333 1 0 0 0,33
GBPJPY 3 100 513 1540 1 2 0 1,54
USDCHF 3 67 -84 -251 0 2 1 -0,25
EURCHF 2 100 307 614 0 2 0 0,61
EURGBP 1 0 -948 -948 0 0 1 -0,95
EURUSD 1 100 1147 1147 0 1 0 1,15
GBPUSD 3 33 -135 -405 0 1 2 -0,41
GBPCHF 4 50 -69 -276 1 2 1 -0,28
C¸izelge A.7: Su¨ru¨m A Sınama Sonuc¸ları, Parc¸a II
Sembol TestBas¸lama Tarihi Test Bitis¸ Tarihi Gu¨nler %YKZ VeriBoyu
EURJPY 06/06/2006:0446 06/22/2006:1258 17 44,41 2410
USDJPY 06/08/2006:2058 07/21/2006:0411 44 17,14 3140
CHFJPY 06/02/2006:1031 06/22/2006:2055 21 16,03 3640
GBPJPY 06/02/2006:0837 06/22/2006:1218 21 12,84 4170
USDCHF 06/08/2006:1024 07/17/2006:0643 40 11,70 3510
EURCHF 06/12/2006:0321 07/24/2006:1006 43 10,62 2820
EURGBP 06/15/2006:0801 07/25/2006:0044 41 -1,82 1960
EURUSD 06/08/2006:2328 07/17/2006:0841 40 -8,89 2700
GBPUSD 06/07/2006:1340 07/24/2006:1421 48 -8,90 3960
GBPCHF 06/02/2006:0948 06/30/2006:0230 29 -11,95 5000
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C¸izelge A.8: Su¨ru¨m B Sınama Sonuc¸ları, Parc¸a II
Sembol TestBas¸lama Tarihi Test Bitis¸ Tarihi Gu¨nler YKZ% VeriBoyu
EURJPY 06/06/2006:0446 06/22/2006:1258 17 30,85 2410
USDJPY 06/08/2006:2058 07/21/2006:0411 44 10,19 3140
CHFJPY 06/02/2006:1031 06/22/2006:2055 21 5,78 3640
GBPJPY 06/02/2006:0837 06/22/2006:1218 21 26,76 4170
USDCHF 06/08/2006:1024 07/17/2006:0643 40 -2,29 3510
EURCHF 06/12/2006:0321 07/24/2006:1006 43 5,21 2820
EURGBP 06/15/2006:0801 07/25/2006:0044 41 -8,44 1960
EURUSD 06/08/2006:2328 07/17/2006:0841 40 10,47 2700
GBPUSD 06/07/2006:1340 07/24/2006:1421 48 -3,08 3960
GBPCHF 06/02/2006:0948 06/30/2006:0230 29 -3,47 5000
C¸izelge A.9: Su¨ru¨m A Sınama Sonuc¸ları, Parc¸a III
Sembol Max %DD Mean %DD Std %DD
EURJPY -0,79 -0,38 0,27
USDJPY -1,03 -0,47 0,34
CHFJPY -0,92 -0,31 0,31
GBPJPY -0,96 -0,50 0,42
USDCHF -1,09 -0,50 0,35
EURCHF -0,58 -0,31 0,21
EURGBP -1,33 -0,77 0,80
EURUSD -1,07 -0,74 0,53
GBPUSD -1,03 -0,62 0,37
GBPCHF -1,02 -0,70 0,38
C¸izelge A.10: Su¨ru¨m B Sınama Sonuc¸ları, Parc¸a III
Sembol Max %DD Mean %DD Std %DD
EURJPY -0,33 -0,31 0,03
USDJPY -0,67 -0,35 0,29
CHFJPY -0,63 -0,63 0,00
GBPJPY -0,54 -0,28 0,25
USDCHF -0,92 -0,35 0,49
EURCHF -0,17 -0,14 0,05
EURGBP -0,95 -0,95 0,00
EURUSD -0,83 -0,83 0,00
GBPUSD -0,92 -0,66 0,45
GBPCHF -0,92 -0,32 0,41
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EKLER B
Su¨ru¨m A Sınama Sonuc¸ Ayrıntıları
Bu bo¨lu¨mde Sınama as¸amasında eniyi deg˘is¸tirgenlere go¨re elde edilen is¸lem
ayrıntıları verilmis¸ir.
C¸izelge B.1: Sınama Sonuc¸ları :EURJPY - I˙s¸lemleri (06/06/2006:0446 -
06/22/2006:1258)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/06/2006:0452 1 144,84 515 100515 0,51 75,47 -216 -0,21
Sell 06/08/2006:0814 145,59
2 Buy 06/08/2006:2302 1 144,07 532 101047 0,53 72,57 -253 -0,25
Sell 06/13/2006:1020 144,84
3 Buy 06/13/2006:1111 1 144,81 508 101555 0,50 69,30 -281 -0,28
Sell 06/16/2006:0623 145,55
4 Buy 06/16/2006:1132 1 145,33 513 102069 0,50 42,33 -807 -0,79
Sell 06/22/2006:1216 146,08
C¸izelge B.2: Sınama Sonuc¸ları :USDJPY - I˙s¸lemleri (06/08/2006:2058 -
07/21/2006:0411)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/09/2006:1005 1 113,74 507 100507 0,50 85,14 -142 -0,14
Sell 06/12/2006:0528 114,32
2 Buy 06/13/2006:0154 1 114,65 512 101019 0,51 68,82 -300 -0,30
Sell 06/13/2006:1045 115,24
3 Buy 06/14/2006:0346 1 114,87 597 101616 0,59 68,52 -346 -0,34
Sell 06/18/2006:2102 115,56
4 Buy 06/20/2006:0328 1 114,83 589 102205 0,58 66,36 -375 -0,37
Sell 06/22/2006:0631 115,51
5 Buy 06/22/2006:2330 2 116,12 -965 101240 -0,95 -64,63 -977 -0,97
Sell 06/29/2006:1458 115,01
6 Buy 06/29/2006:1801 1 115,05 502 101742 0,49 41,72 -829 -0,81
Sell 07/05/2006:1029 115,63
7 Buy 07/06/2006:0838 2 115,4 -1033 100708 -1,03 -100,00 -1040 -1,03
Sell 07/07/2006:0830 114,22
8 Buy 07/11/2006:0937 1 114,38 582 101291 0,57 76,60 -240 -0,24
Sell 07/12/2006:0720 115,05
9 Buy 07/12/2006:2025 1 115,44 560 101851 0,55 65,42 -372 -0,37
Sell 07/13/2006:2346 116,09
10 Buy 07/14/2006:0539 1 115,83 507 102358 0,50 91,43 -97 -0,10
Sell 07/17/2006:0200 116,42
11 Buy 07/18/2006:0155 1 116,97 502 102859 0,49 80,00 -185 -0,18
Sell 07/19/2006:0528 117,56
12 Buy 07/19/2006:1038 16 116,98 -793 102067 -0,78 -77,68 -809 -0,79
Sell 07/21/2006:0411 116,06
C¸izelge B.3: Sınama Sonuc¸ları :CHFJPY - I˙s¸lemleri (06/02/2006:1031 -
06/22/2006:2055)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/02/2006:1053 1 92,45 356 100356 0,35 79,17 -163 -0,16
Sell 06/05/2006:0356 92,78
2 Buy 06/05/2006:0905 1 92,74 333 100689 0,33 94,74 -76 -0,08
Sell 06/06/2006:0253 93,05
3 Buy 06/06/2006:0636 1 92,85 343 101032 0,34 74,00 -196 -0,19
Sell 06/06/2006:1059 93,17
4 Buy 06/06/2006:1542 2 93,21 -920 100112 -0,92 -93,02 -921 -0,92
Sell 06/08/2006:1838 92,36
5 Buy 06/09/2006:0341 1 92,5 302 100414 0,30 80,49 -141 -0,14
Sell 06/13/2006:0105 92,78
6 Buy 06/13/2006:0419 1 92,77 301 100715 0,30 84,62 -120 -0,12
Sell 06/13/2006:0945 93,05
7 Buy 06/13/2006:1123 1 93,19 321 101036 0,32 55,56 -359 -0,36
Sell 06/14/2006:1149 93,49
8 Buy 06/15/2006:0023 1 93,33 320 101356 0,32 74,47 -185 -0,18
Sell 06/18/2006:1820 93,63
9 Buy 06/19/2006:0404 2 93,49 -918 100438 -0,91 -90,91 -922 -0,92
Sell 06/20/2006:0241 92,64
10 Buy 06/20/2006:0351 1 92,64 344 100783 0,34 72,55 -207 -0,21
Sell 06/21/2006:0622 92,96
11 Buy 06/21/2006:1041 16 93,05 140 100922 0,14 72,00 -109 -0,11
Sell 06/22/2006:1040 93,18
C¸izelge B.4: Sınama Sonuc¸ları :GBPJPY - I˙s¸lemleri (06/02/2006:0837 -
06/22/2006:1218)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/02/2006:0913 1 210,4 1290 101290 1,27 78,43 -396 -0,39
Sell 06/16/2006:1523 213,15
2 Buy 06/18/2006:2130 2 213,32 -961 100329 -0,96 -91,67 -964 -0,96
Sell 06/20/2006:0845 211,29
3 Buy 06/20/2006:1145 16 211,62 409 100739 0,41 77,97 -148 -0,15
Sell 06/22/2006:1218 212,49
C¸izelge B.5: Sınama Sonuc¸ları :USDCHF - I˙s¸lemleri (06/08/2006:1024 -
07/17/2006:0643)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/08/2006:1030 1 1,2353 307 100307 0,31 37,07 -637 -0,64
Sell 06/13/2006:1316 1,2391
2 Buy 06/16/2006:0403 1 1,2284 389 100696 0,39 69,74 -140 -0,14
Sell 06/16/2006:1037 1,2332
3 Buy 06/16/2006:1148 1 1,2333 299 100995 0,30 53,16 -312 -0,31
Sell 06/19/2006:0408 1,237
4 Buy 06/19/2006:1723 1 1,24 306 101301 0,30 35,83 -674 -0,67
Sell 06/22/2006:1013 1,2438
5 Buy 06/26/2006:0321 1 1,2439 392 101693 0,39 60,67 -328 -0,32
Sell 06/28/2006:1036 1,2488
6 Buy 06/29/2006:0616 2 1,2481 -1093 100599 -1,09 -85,53 -1100 -1,09
Sell 06/29/2006:2108 1,2346
7 Buy 06/30/2006:0411 2 1,2338 -1073 99526 -1,08 -99,21 -1068 -1,07
Sell 07/05/2006:0140 1,2207
8 Buy 07/05/2006:0501 1 1,2288 446 99972 0,45 61,22 -326 -0,33
Sell 07/05/2006:1024 1,2343
9 Buy 07/06/2006:0929 1 1,2298 300 100272 0,30 30,43 -830 -0,83
Sell 07/12/2006:0849 1,2335
10 Buy 07/13/2006:0512 1 1,2302 324 100596 0,32 64,29 -246 -0,24
Sell 07/14/2006:0306 1,2342
11 Buy 07/14/2006:0448 1 1,2319 324 100920 0,32 80,36 -131 -0,13
Sell 07/14/2006:0950 1,2359
12 Buy 07/14/2006:1303 1 1,2364 363 101282 0,36 66,67 -246 -0,24
Sell 07/17/2006:0415 1,2409
C¸izelge B.6: Sınama Sonuc¸ları :EURCHF - I˙s¸lemleri (06/12/2006:0321 -
07/24/2006:1006)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/12/2006:0333 1 1,5555 327 100327 0,33 52,34 -362 -0,36
Sell 06/19/2006:1129 1,5606
2 Buy 06/20/2006:0916 1 1,5595 300 100627 0,30 77,61 -129 -0,13
Sell 06/23/2006:0502 1,5642
3 Buy 06/23/2006:0903 1 1,5637 300 100927 0,30 72,22 -162 -0,16
Sell 07/04/2006:0453 1,5684
4 Buy 07/05/2006:0409 1 1,5678 324 101251 0,32 39,72 -585 -0,58
Sell 07/24/2006:0402 1,5729
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C¸izelge B.7: Sınama Sonuc¸ları :EURGBP - I˙s¸lemleri (06/15/2006:0801 -
07/25/2006:0044)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/15/2006:0825 1 0,6829 1129 101129 1,12 90,22 -208 -0,21
Sell 06/26/2006:1337 0,6907
2 Buy 06/27/2006:0831 2 0,6913 -1334 99795 -1,34 -63,24 -1331 -1,33
Sell 07/20/2006:0505 0,6822
C¸izelge B.8: Sınama Sonuc¸ları :EURUSD - I˙s¸lemleri (06/08/2006:2328 -
07/17/2006:0841)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/09/2006:0047 2 1,2643 -1023 98977 -1,03 -75,93 -1012 -1,02
Sell 06/23/2006:0748 1,2515
2 Buy 06/23/2006:0958 1 1,2519 1122 100099 1,12 92,45 -136 -0,14
Sell 06/29/2006:1458 1,2661
3 Buy 06/30/2006:0428 2 1,2714 -1073 99026 -1,08 -47,79 -1063 -1,07
Sell 07/17/2006:0415 1,2579
C¸izelge B.9: Sınama Sonuc¸ları :GBPUSD - I˙s¸lemleri (06/07/2006:1340 -
07/24/2006:1421)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/07/2006:1459 2 1,8568 -1034 98966 -1,04 -96,35 -1023 -1,03
Sell 06/08/2006:0834 1,8378
2 Buy 06/08/2006:1126 1 1,8415 696 99662 0,70 59,29 -528 -0,53
Sell 06/16/2006:0254 1,8544
3 Buy 06/16/2006:0920 2 1,8529 -920 98741 -0,93 -100,00 -909 -0,92
Sell 06/22/2006:0621 1,836
4 Buy 06/22/2006:0742 2 1,8321 -920 97821 -0,94 -97,59 -900 -0,92
Sell 06/23/2006:0817 1,8154
5 Buy 06/26/2006:0601 1 1,8203 747 98568 0,76 57,26 -605 -0,61
Sell 06/29/2006:2136 1,834
6 Buy 07/03/2006:0354 2 1,8449 -980 97589 -1,00 -66,16 -956 -0,98
Sell 07/17/2006:0419 1,827
7 Buy 07/17/2006:1237 1 1,8207 844 98433 0,86 88,89 -135 -0,14
Sell 07/19/2006:1008 1,8362
8 Buy 07/20/2006:0400 1 1,8459 699 99132 0,71 93,10 -81 -0,08
Sell 07/21/2006:1010 1,8589
9 Buy 07/24/2006:0126 16 1,8547 -303 98829 -0,31 -83,61 -331 -0,34
Sell 07/24/2006:1421 1,8491
C¸izelge B.10: Sınama Sonuc¸ları :GBPCHF - I˙s¸lemleri (06/02/2006:0948 -
06/30/2006:0230)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc Sermaye %Kazanc %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/02/2006:1038 1 2,276 311 100311 0,31 30,52 -791 -0,79
Sell 06/19/2006:0601 2,2831
2 Buy 06/19/2006:1036 2 2,2838 -1017 99294 -1,02 -83,96 -1010 -1,02
Sell 06/28/2006:0437 2,2608
3 Buy 06/28/2006:0857 16 2,265 -243 99050 -0,25 -56,82 -281 -0,28
Sell 06/30/2006:0230 2,2595
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S¸ekil B.1: USDJPY Sonuc¸ları
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S¸ekil B.2: USDCHF Sonuc¸ları
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S¸ekil B.3: GBPUSDF Sonuc¸ları
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EKLER C
Su¨ru¨m A Eg˘itim Sonuc¸ Ayrıntıları
Bu bo¨lu¨mde eg˘itim as¸amasına ait is¸lem ayrıntıları eniyi deg˘is¸tirgenlere go¨re
verilmis¸ir.
C¸izelge C.1: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURJPY - I˙s¸lemler (04/24/2006:1938 -
05/26/2006:1710)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 04/24/2006:1949 1 141,96 512 100512 0,51 67,24 -305 -0,30
Sell 04/25/2006:2156 142,69
2 Buy 04/26/2006:0303 1 142,75 530 101041 0,52 58,70 -441 -0,44
Sell 04/28/2006:1602 143,51
3 Buy 04/28/2006:1727 1 143,24 500 101541 0,49 52,74 -527 -0,52
Sell 05/04/2006:0908 143,96
4 Buy 05/04/2006:1617 1 143,72 498 102040 0,49 92,77 -78 -0,08
Sell 05/04/2006:2113 144,44
5 Buy 05/05/2006:0956 2 144,21 -1278 100762 -1,27 -79,02 -1288 -1,28
Sell 05/08/2006:0350 142,39
6 Buy 05/08/2006:1126 1 141,86 547 101308 0,54 34,44 -1178 -1,16
Sell 05/19/2006:1054 142,64
7 Buy 05/22/2006:0855 1 143,05 542 101851 0,53 72,81 -257 -0,25
Sell 05/24/2006:0844 143,83
8 Buy 05/24/2006:1355 16 143,72 -335 101516 -0,33 -31,62 -640 -0,63
Sell 05/26/2006:1710 143,24
C¸izelge C.2: Eg˘itim Sonuc¸ları :USDJPY - I˙s¸lemler (03/28/2006:1149 -
05/26/2006:1538)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 03/29/2006:1903 1 117,8 515 100515 0,51 53,23 -540 -0,54
Sell 04/03/2006:0737 118,41
2 Buy 04/03/2006:1143 2 118,59 -971 99545 -0,98 -94,78 -966 -0,97
Sell 04/04/2006:1103 117,45
3 Buy 04/04/2006:1708 1 117,47 584 100128 0,58 49,66 -687 -0,69
Sell 04/07/2006:1817 118,16
4 Buy 04/10/2006:0632 1 117,95 531 100660 0,53 100,00 -43 -0,04
Sell 04/10/2006:1850 118,58
5 Buy 04/11/2006:2154 2 118,43 -929 99731 -0,93 -70,27 -926 -0,93
Sell 04/18/2006:2119 117,34
6 Buy 04/19/2006:0035 1 117,15 594 100325 0,59 69,44 -326 -0,33
Sell 04/19/2006:1623 117,85
7 Buy 04/20/2006:1207 2 117,61 -1783 98542 -1,81 -90,54 -1757 -1,78
Sell 04/24/2006:0003 115,55
8 Buy 04/24/2006:0132 2 115,69 -1163 97379 -1,19 -82,05 -1133 -1,16
Sell 04/24/2006:1920 114,36
9 Buy 04/25/2006:0623 1 114,6 521 97900 0,53 76,47 -214 -0,22
Sell 04/26/2006:1048 115,2
10 Buy 04/26/2006:1901 2 114,74 -915 96985 -0,94 -71,74 -887 -0,91
Sell 04/28/2006:1913 113,7
11 Buy 05/01/2006:0836 1 113,16 519 97504 0,53 45,71 -703 -0,72
Sell 05/02/2006:0244 113,75
12 Buy 05/02/2006:1541 1 113,38 561 98065 0,57 63,89 -382 -0,39
Sell 05/04/2006:0726 114,02
13 Buy 05/04/2006:1628 2 113,82 -949 97116 -0,98 -85,00 -922 -0,95
Sell 05/05/2006:1617 112,75
14 Buy 05/09/2006:0714 2 111,7 -967 96149 -1,01 -81,60 -930 -0,97
Sell 05/10/2006:1027 110,63
15 Buy 05/10/2006:2300 1 110,32 604 96753 0,62 100,00 -44 -0,05
Sell 05/11/2006:0235 110,99
16 Buy 05/11/2006:1241 2 111,27 -962 95791 -1,00 -90,18 -921 -0,96
Sell 05/11/2006:1855 110,21
17 Buy 05/12/2006:0937 1 110,19 577 96368 0,60 45,39 -776 -0,81
Sell 05/16/2006:0243 110,83
18 Buy 05/16/2006:0451 2 110,27 -989 95379 -1,04 -75,18 -943 -0,99
Sell 05/17/2006:1010 109,19
19 Buy 05/18/2006:0344 1 110,77 512 95891 0,53 65,26 -330 -0,34
Sell 05/19/2006:1040 111,34
20 Buy 05/19/2006:1606 1 111,94 524 96415 0,54 65,31 -337 -0,35
Sell 05/22/2006:0925 112,53
21 Buy 05/22/2006:1445 2 112,42 -943 95473 -0,99 -78,74 -961 -1,01
Sell 05/23/2006:0032 111,37
22 Buy 05/23/2006:1638 1 111,67 499 95972 0,52 53,98 -492 -0,51
Sell 05/24/2006:0103 112,23
23 Buy 05/24/2006:0339 1 112,14 523 96495 0,54 59,26 -423 -0,44
Sell 05/24/2006:1739 112,73
24 Buy 05/24/2006:2119 2 112,7 -913 95582 -0,96 -78,23 -873 -0,91
Sell 05/25/2006:2346 111,68
25 Buy 05/26/2006:0310 1 111,6 517 96099 0,54 100,00 -43 -0,04
Sell 05/26/2006:0751 112,18
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C¸izelge C.3: Eg˘itim Sonuc¸ları :CHFJPY - I˙s¸lemler (05/04/2006:2357 -
05/26/2006:1759)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/04/2006:2357 1 92,5 313 100313 0,31 72,34 -196 -0,19
Sell 05/05/2006:1531 92,79
2 Buy 05/08/2006:0026 2 91,44 -927 99385 -0,93 -80,61 -921 -0,93
Sell 05/09/2006:0328 90,6
3 Buy 05/09/2006:1310 1 90,82 307 99693 0,31 84,62 -121 -0,12
Sell 05/09/2006:1920 91,1
4 Buy 05/09/2006:2019 1 91,12 328 100021 0,33 37,63 -696 -0,70
Sell 05/12/2006:1627 91,42
5 Buy 05/12/2006:1719 1 91,53 359 100380 0,36 95,00 -55 -0,05
Sell 05/12/2006:1857 91,86
6 Buy 05/12/2006:1934 2 91,9 -922 99458 -0,93 -89,77 -917 -0,92
Sell 05/15/2006:1237 91,06
7 Buy 05/15/2006:1538 1 91,08 306 99764 0,31 34,02 -762 -0,76
Sell 05/17/2006:2142 91,36
8 Buy 05/18/2006:0324 1 91,3 338 100103 0,34 78,26 -165 -0,16
Sell 05/18/2006:1520 91,61
9 Buy 05/18/2006:1835 1 91,46 316 100419 0,31 100,00 -55 -0,05
Sell 05/18/2006:2210 91,75
10 Buy 05/19/2006:1019 1 91,54 305 100724 0,30 73,33 -187 -0,19
Sell 05/19/2006:1059 91,82
11 Buy 05/19/2006:1455 1 91,7 326 101050 0,32 53,03 -398 -0,39
Sell 05/22/2006:0608 92
12 Buy 05/22/2006:0716 1 91,95 358 101407 0,35 100,00 -55 -0,05
Sell 05/22/2006:0926 92,28
13 Buy 05/22/2006:1509 1 92,54 323 101730 0,32 38,89 -664 -0,65
Sell 05/24/2006:1608 92,84
14 Buy 05/24/2006:1716 2 92,77 -1002 100729 -0,99 -100,00 -1009 -1,00
Sell 05/25/2006:1555 91,85
15 Buy 05/25/2006:1942 1 91,84 304 101033 0,30 67,35 -232 -0,23
Sell 05/26/2006:1110 92,12
16 Buy 05/26/2006:1533 16 92,06 -414 100618 -0,41 -70,21 -572 -0,57
Sell 05/26/2006:1759 91,68
C¸izelge C.4: Eg˘itim Sonuc¸ları :GBPJPY - I˙s¸lemler (05/09/2006:0624 -
05/26/2006:1818)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/09/2006:0838 1 207,23 1291 101291 1,27 60,93 -897 -0,89
Sell 05/18/2006:2301 209,94
2 Buy 05/19/2006:1329 16 209,7 -378 100913 -0,37 -29,13 -542 -0,54
Sell 05/26/2006:1818 208,91
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C¸izelge C.5: Eg˘itim Sonuc¸ları :USDCHF - I˙s¸lemler (02/15/2006:1643 -
05/26/2006:1625)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 02/15/2006:1708 1 1,3054 366 100366 0,37 67,95 -131 -0,13
Sell 02/15/2006:1949 1,3102
2 Buy 04/03/2006:0827 2 1,3124 -1078 99288 -1,09 -95,07 -1071 -1,08
Sell 04/04/2006:1237 1,2984
3 Buy 04/04/2006:1904 1 1,2904 417 99705 0,42 40,14 -724 -0,73
Sell 04/07/2006:1621 1,2958
4 Buy 04/07/2006:1849 2 1,3025 -1024 98681 -1,04 -78,40 -1010 -1,02
Sell 04/17/2006:0435 1,2893
5 Buy 04/18/2006:1913 1 1,2757 429 99110 0,43 37,97 -807 -0,81
Sell 04/20/2006:1752 1,2812
6 Buy 04/21/2006:1002 2 1,2801 -1018 98092 -1,04 -93,94 -999 -1,02
Sell 04/24/2006:1940 1,2672
7 Buy 04/25/2006:0855 1 1,2697 322 98414 0,33 47,42 -436 -0,44
Sell 04/27/2006:1446 1,2738
8 Buy 04/27/2006:2218 2 1,2599 -1034 97380 -1,06 -91,18 -1007 -1,03
Sell 04/28/2006:1649 1,247
9 Buy 05/01/2006:1824 1 1,2365 603 97983 0,62 96,39 -40 -0,04
Sell 05/02/2006:1014 1,244
10 Buy 05/02/2006:1047 2 1,2413 -1042 96941 -1,07 -91,79 -1010 -1,04
Sell 05/04/2006:1835 1,2285
11 Buy 05/08/2006:1021 1 1,2249 325 97266 0,33 41,67 -543 -0,56
Sell 05/08/2006:1713 1,2289
12 Buy 05/09/2006:0732 2 1,2287 -1019 96247 -1,06 -78,29 -981 -1,02
Sell 05/10/2006:1018 1,2163
13 Buy 05/10/2006:1844 1 1,2183 417 96664 0,43 58,95 -350 -0,36
Sell 05/11/2006:0406 1,2234
14 Buy 05/12/2006:1038 2 1,2048 -1057 95607 -1,11 -87,68 -1010 -1,06
Sell 05/15/2006:0159 1,1922
15 Buy 05/15/2006:1241 1 1,209 305 95912 0,32 72,41 -167 -0,17
Sell 05/16/2006:0236 1,2127
16 Buy 05/16/2006:1159 1 1,2127 329 96241 0,34 27,95 -970 -1,01
Sell 05/17/2006:1833 1,2167
17 Buy 05/18/2006:1056 1 1,2121 362 96602 0,37 37,69 -690 -0,71
Sell 05/19/2006:1033 1,2165
18 Buy 05/19/2006:1810 2 1,2235 -1024 95578 -1,07 -100,00 -979 -1,02
Sell 05/22/2006:1707 1,2111
19 Buy 05/22/2006:1726 1 1,2091 363 95941 0,38 44,55 -527 -0,55
Sell 05/24/2006:0102 1,2135
20 Buy 05/24/2006:0705 1 1,2117 313 96254 0,32 33,33 -728 -0,76
Sell 05/24/2006:1736 1,2155
21 Buy 05/24/2006:2337 16 1,2174 189 96442 0,20 41,79 -246 -0,26
Sell 05/26/2006:1625 1,2197
C¸izelge C.6: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURCHF - I˙s¸lemler (03/10/2006:0232 -
05/26/2006:1611)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 03/10/2006:0247 1 1,5653 363 100363 0,36 96,88 -45 -0,04
Sell 03/13/2006:0347 1,571
2 Buy 03/14/2006:1851 1 1,565 363 100726 0,36 80,52 -129 -0,13
Sell 03/16/2006:1752 1,5707
3 Buy 03/17/2006:1717 1 1,5723 304 101030 0,30 72,60 -161 -0,16
Sell 03/23/2006:1408 1,5771
4 Buy 03/24/2006:1227 1 1,5781 360 101390 0,35 46,62 -491 -0,48
Sell 04/03/2006:2017 1,5838
5 Buy 04/04/2006:1205 2 1,5819 -1268 100122 -1,27 -96,50 -1269 -1,27
Sell 05/01/2006:1509 1,5621
6 Buy 05/01/2006:1620 16 1,5605 -96 100026 -0,10 -5,13 -1003 -1,00
Sell 05/26/2006:1611 1,559
C¸izelge C.7: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURGBP - I˙s¸lemler (02/07/2006:1755 -
05/26/2006:1249)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 02/08/2006:0043 1 0,6867 1095 101095 1,08 54,00 -1101 -1,09
Sell 03/17/2006:1502 0,6943
2 Buy 03/24/2006:1702 1 0,6899 1118 102213 1,09 77,57 -431 -0,42
Sell 03/31/2006:1836 0,6977
3 Buy 04/03/2006:1947 2 0,6975 -1366 100847 -1,35 -64,49 -1378 -1,37
Sell 05/02/2006:1132 0,6881
4 Buy 05/03/2006:1855 2 0,6855 -1360 99486 -1,37 -79,82 -1353 -1,36
Sell 05/17/2006:1830 0,6763
5 Buy 05/17/2006:2120 1 0,6764 1111 100597 1,10 100,00 -74 -0,07
Sell 05/24/2006:1632 0,684
6 Buy 05/24/2006:1818 16 0,6832 161 100758 0,16 59,26 -177 -0,18
Sell 05/26/2006:1249 0,6843
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C¸izelge C.8: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURUSD - I˙s¸lemler (03/23/2006:1610 -
05/26/2006:1622)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 03/23/2006:1625 2 1,2069 -937 99063 -0,95 -100,00 -928 -0,94
Sell 03/24/2006:1416 1,1957
2 Buy 03/24/2006:1432 1 1,1968 1124 100187 1,12 99,30 -50 -0,05
Sell 03/28/2006:1549 1,2104
3 Buy 03/29/2006:2333 1 1,203 1093 101280 1,08 97,87 -67 -0,07
Sell 03/30/2006:2126 1,2163
4 Buy 03/31/2006:1121 1 1,2103 1144 102424 1,12 70,39 -562 -0,55
Sell 04/04/2006:1528 1,2243
5 Buy 04/05/2006:0131 2 1,2266 -913 101511 -0,90 -61,99 -927 -0,91
Sell 04/07/2006:1623 1,2155
6 Buy 04/10/2006:0351 1 1,2113 1151 102661 1,12 77,66 -400 -0,39
Sell 04/17/2006:1531 1,2254
7 Buy 04/19/2006:0945 1 1,2359 1104 103766 1,06 63,00 -753 -0,73
Sell 04/27/2006:1726 1,2497
8 Buy 04/27/2006:1856 1 1,2526 1160 104926 1,11 100,00 -42 -0,04
Sell 05/01/2006:1557 1,2673
9 Buy 05/01/2006:1917 1 1,2611 1098 106024 1,04 76,32 -422 -0,40
Sell 05/05/2006:1556 1,2751
10 Buy 05/08/2006:0901 1 1,2737 1103 107126 1,03 68,06 -626 -0,58
Sell 05/12/2006:0928 1,2879
11 Buy 05/12/2006:1137 2 1,2899 -923 106203 -0,87 -60,11 -981 -0,92
Sell 05/15/2006:2334 1,2781
12 Buy 05/16/2006:0859 2 1,2831 -952 105251 -0,90 -56,31 -1002 -0,95
Sell 05/17/2006:2116 1,271
13 Buy 05/18/2006:0924 16 1,2749 297 105548 0,28 23,12 -407 -0,39
Sell 05/26/2006:1622 1,2787
C¸izelge C.9: Eg˘itim Sonuc¸ları :GBPUSD - I˙s¸lemler (04/06/2006:1613 -
05/26/2006:1650)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 04/07/2006:1033 1 1,7507 793 100793 0,79 53,70 -754 -0,75
Sell 04/17/2006:1441 1,7647
2 Buy 04/18/2006:1615 1 1,777 726 101520 0,72 93,10 -86 -0,08
Sell 04/19/2006:1810 1,79
3 Buy 04/19/2006:2210 1 1,7917 770 102289 0,75 48,16 -922 -0,90
Sell 04/28/2006:1135 1,8056
4 Buy 04/28/2006:1519 1 1,8064 905 103195 0,88 98,27 -29 -0,03
Sell 04/28/2006:1816 1,8229
5 Buy 04/28/2006:2139 1 1,8227 741 103935 0,71 96,58 -57 -0,05
Sell 05/01/2006:1609 1,8363
6 Buy 05/01/2006:1803 1 1,8312 705 104640 0,67 58,70 -575 -0,55
Sell 05/03/2006:0930 1,8442
7 Buy 05/03/2006:1701 1 1,8365 805 105445 0,76 85,56 -178 -0,17
Sell 05/04/2006:2109 1,8514
8 Buy 05/04/2006:2357 1 1,8521 888 106333 0,84 80,66 -265 -0,25
Sell 05/08/2006:1130 1,8687
9 Buy 05/08/2006:1656 1 1,8602 699 107033 0,65 62,67 -497 -0,46
Sell 05/11/2006:1654 1,8733
10 Buy 05/11/2006:1952 1 1,8848 727 107759 0,67 85,12 -172 -0,16
Sell 05/12/2006:1242 1,8986
11 Buy 05/12/2006:2307 2 1,8946 -911 106849 -0,85 -76,50 -973 -0,91
Sell 05/15/2006:2341 1,8775
12 Buy 05/16/2006:1012 1 1,8836 701 107550 0,65 63,89 -476 -0,44
Sell 05/17/2006:1135 1,8969
13 Buy 05/17/2006:1617 2 1,8946 -916 106634 -0,86 -91,26 -977 -0,92
Sell 05/19/2006:1110 1,8774
14 Buy 05/19/2006:1604 1 1,8723 700 107334 0,65 61,99 -513 -0,48
Sell 05/22/2006:1849 1,8855
15 Buy 05/23/2006:1247 2 1,8821 -939 106395 -0,88 -79,44 -999 -0,94
Sell 05/26/2006:1621 1,8646
C¸izelge C.10: Eg˘itim Sonuc¸ları :GBPCHF - I˙s¸lemler (05/05/2006:1652 -
05/26/2006:1826)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/05/2006:1733 1 2,2768 333 100333 0,33 81,82 -101 -0,10
Sell 05/09/2006:0316 2,2844
2 Buy 05/09/2006:0416 1 2,2828 310 100643 0,31 33,78 -684 -0,68
Sell 05/11/2006:1322 2,2899
3 Buy 05/11/2006:1841 1 2,2834 336 100979 0,33 30,83 -843 -0,83
Sell 05/17/2006:1830 2,2911




Su¨ru¨m B Sınama Sonuc¸ Ayrıntıları
Bu bo¨lu¨mde Sınama as¸amasında eniyi deg˘is¸tirgenlere go¨re elde edilen is¸lem
ayrıntıları verilmis¸ir.
C¸izelge D.1: Sınama Sonuc¸ları :EURJPY - I˙s¸lemler (06/06/2006:0446 -
06/22/2006:1258)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/11/2006:2000 1 144,12 703 100703 0,70 74,83 -287 -0,29
Sell 06/14/2006:1223 145,14
2 Buy 06/20/2006:0553 1 144,66 734 101437 0,72 72,73 -331 -0,33
Sell 06/22/2006:1130 145,73
C¸izelge D.2: Sınama Sonuc¸ları :GBPJPY - I˙s¸lemler (06/02/2006:0837 -
06/22/2006:1218)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/02/2006:1045 1 210,17 802 100802 0,80 76,42 -284 -0,28
Sell 06/13/2006:1020 211,87
2 Buy 06/14/2006:0059 1 211,45 709 101511 0,70 98,73 -34 -0,03
Sell 06/16/2006:0548 212,96
3 Buy 06/19/2006:1848 16 212,43 28 101540 0,03 8,46 -548 -0,54
Sell 06/22/2006:1218 212,49
C¸izelge D.3: Sınama Sonuc¸ları :EURUSD - I˙s¸lemler (06/08/2006:2328 -
07/17/2006:0841)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/22/2006:1657 1 1,2584 1147 101147 1,13 60,64 -835 -0,83
Sell 06/30/2006:0146 1,273
C¸izelge D.4: Sınama Sonuc¸ları :USDJPY - I˙s¸lemler (06/08/2006:2058 -
07/21/2006:0411)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/16/2006:0456 1 114,71 984 100984 0,97 82,64 -265 -0,26
Sell 06/22/2006:0927 115,85
2 Buy 07/03/2006:0324 1 114,54 917 101901 0,90 93,28 -116 -0,11
Sell 07/05/2006:1017 115,6
3 Buy 07/20/2006:0813 16 116,84 -672 101229 -0,66 -74,49 -680 -0,67
Sell 07/21/2006:0411 116,06
C¸izelge D.5: Sınama Sonuc¸ları :CHFJPY - I˙s¸lemler (06/02/2006:1031 -
06/22/2006:2055)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/06/2006:0905 16 92,87 333 100333 0,33 25,71 -631 -0,63
Sell 06/22/2006:1040 93,18
C¸izelge D.6: Sınama Sonuc¸ları :EURCHF - I˙s¸lemler (06/12/2006:0321 -
07/24/2006:1006)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/13/2006:1108 1 1,5525 315 100315 0,31 72,00 -168 -0,17
Sell 06/16/2006:0949 1,5574
2 Buy 06/28/2006:0532 1 1,5638 300 100614 0,30 82,54 -103 -0,10
Sell 07/04/2006:0547 1,5685
C¸izelge D.7: Sınama Sonuc¸ları :USDCHF - I˙s¸lemler (06/08/2006:1024 -
07/17/2006:0643)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/14/2006:1157 1 1,2273 341 100341 0,34 87,04 -41 -0,04
Sell 06/14/2006:2013 1,2315
2 Buy 06/16/2006:0427 1 1,2285 325 100666 0,32 86,54 -98 -0,10
Sell 06/16/2006:0934 1,2325
3 Buy 06/30/2006:0633 2 1,2327 -917 99749 -0,92 -93,04 -915 -0,92
Sell 07/05/2006:0133 1,2215
C¸izelge D.8: Sınama Sonuc¸ları :GBPUSD - I˙s¸lemler (06/07/2006:1340 -
07/24/2006:1421)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/08/2006:0607 2 1,8493 -917 99083 -0,93 -97,60 -908 -0,92
Sell 06/13/2006:1625 1,8325
2 Buy 07/06/2006:0246 2 1,8365 -918 98166 -0,93 -48,36 -901 -0,92
Sell 07/17/2006:0603 1,8198
3 Buy 07/17/2006:1237 1 1,8207 1429 99595 1,44 93,08 -137 -0,14
Sell 07/19/2006:2124 1,8471
C¸izelge D.9: Sınama Sonuc¸ları :GBPCHF - I˙s¸lemler (06/02/2006:0948 -
06/30/2006:0230)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 06/05/2006:1739 1 2,2609 335 100335 0,33 81,00 -107 -0,11
Sell 06/07/2006:0623 2,2685
2 Buy 06/09/2006:0702 1 2,2701 312 100647 0,31 63,33 -218 -0,22
Sell 06/15/2006:0835 2,2772
3 Buy 06/20/2006:0856 2 2,286 -918 99729 -0,92 -97,13 -916 -0,92
Sell 06/26/2006:0525 2,2652
4 Buy 06/29/2006:2234 16 2,2596 -4 99724 0,00 19,05 -35 -0,04
Sell 06/30/2006:0230 2,2595
C¸izelge D.10: Sınama Sonuc¸ları :EURGBP - I˙s¸lemler (06/15/2006:0801 -
07/25/2006:0044)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efektiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 07/11/2006:1325 2 0,6925 -948 99052 -0,96 -88,24 -939 -0,95
Sell 07/18/2006:0503 0,686
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S¸ekil D.1: GBPJPY Sonuc¸ları
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S¸ekil D.2: USDJPY Sonuc¸ları
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S¸ekil D.3: USDCHF Sonuc¸ları
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EKLER E
Su¨ru¨m B Eg˘itim Sonuc¸ Ayrıntıları
Bu bo¨lu¨mde eg˘itim as¸amasına ait is¸lem ayrıntıları eniyi deg˘is¸tirgenlere go¨re
verilmis¸ir.
C¸izelge E.1: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURJPY - I˙s¸lemler (04/24/2006:1938 -
05/26/2006:1710)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/12/2006:1336 1 141,56 757 100757 0,75 46,89 -956 -0,95
Sell 05/19/2006:1054 142,64
2 Buy 05/19/2006:1659 1 142,34 711 101469 0,70 92,24 -100 -0,10
Sell 05/22/2006:0929 143,36
3 Buy 05/23/2006:1442 1 143,11 715 102183 0,70 82,44 -200 -0,20
Sell 05/24/2006:1607 144,14
C¸izelge E.2: Eg˘itim Sonuc¸ları :GBPJPY - Lists (05/09/2006:0624 -
05/26/2006:1818)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/09/2006:0634 1 207,41 723 100723 0,72 44,44 -981 -0,97
Sell 05/12/2006:1731 208,92
2 Buy 05/15/2006:0418 1 208,07 702 101424 0,69 49,03 -801 -0,79
Sell 05/18/2006:1422 209,54
3 Buy 05/24/2006:1829 16 210,83 -919 100505 -0,91 -73,62 -1084 -1,08
Sell 05/26/2006:1818 208,91
C¸izelge E.3: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURUSD - I˙s¸lemler (03/23/2006:1610 -
05/26/2006:1622)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 03/24/2006:1841 1 1,2034 1101 101101 1,09 73,54 -464 -0,46
Sell 03/30/2006:2339 1,2168
2 Buy 04/03/2006:1750 1 1,211 1094 102196 1,07 100,00 -42 -0,04
Sell 04/04/2006:1629 1,2244
3 Buy 04/07/2006:1639 1 1,2165 1154 103349 1,12 61,00 -848 -0,82
Sell 04/18/2006:2102 1,2307
4 Buy 05/04/2006:1618 1 1,2627 1159 104508 1,11 100,00 -41 -0,04
Sell 05/08/2006:1129 1,2775
5 Buy 05/09/2006:0932 1 1,2684 1161 105669 1,10 90,59 -175 -0,17
Sell 05/11/2006:1747 1,2833
6 Buy 05/15/2006:1819 16 1,283 -336 105333 -0,32 -17,59 -1078 -1,02
Sell 05/26/2006:1622 1,2787
C¸izelge E.4: Eg˘itim Sonuc¸ları :USDJPY - I˙s¸lemler (03/28/2006:1149 -
05/26/2006:1538)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 04/04/2006:0504 1 117,76 909 100909 0,90 52,07 -943 -0,93
Sell 04/11/2006:1528 118,84
2 Buy 04/17/2006:1438 2 118,18 -1164 99745 -1,17 -95,62 -1161 -1,16
Sell 04/19/2006:0359 116,82
3 Buy 04/27/2006:1509 2 115 -1134 98610 -1,15 -100,00 -1119 -1,13
Sell 04/28/2006:1905 113,71
4 Buy 05/12/2006:1643 1 109,88 893 99503 0,90 56,22 -785 -0,79
Sell 05/17/2006:2123 110,87
5 Buy 05/23/2006:0326 1 111,72 896 100399 0,89 60,92 -660 -0,66
Sell 05/24/2006:1739 112,73
C¸izelge E.5: Eg˘itim Sonuc¸ları :CHFJPY - I˙s¸lemler (05/04/2006:2357 -
05/26/2006:1759)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/05/2006:1859 2 91,73 -935 99065 -0,94 -82,47 -927 -0,94
Sell 05/08/2006:1053 90,88
2 Buy 05/10/2006:1701 1 90,66 907 99972 0,91 88,00 -188 -0,19
Sell 05/12/2006:1717 91,49
3 Buy 05/15/2006:1356 1 91,15 935 100907 0,93 56,17 -848 -0,84
Sell 05/19/2006:0019 92,01
4 Buy 05/19/2006:1103 1 91,86 938 101845 0,92 66,19 -580 -0,57
Sell 05/22/2006:1749 92,73
5 Buy 05/23/2006:1003 16 92,35 -731 101114 -0,72 -47,69 -895 -0,88
Sell 05/26/2006:1759 91,68
C¸izelge E.6: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURCHF - I˙s¸lemler (03/10/2006:0232 -
05/26/2006:1611)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 03/15/2006:1506 1 1,5656 325 100325 0,32 72,73 -167 -0,17
Sell 03/16/2006:1752 1,5707
2 Buy 03/28/2006:1444 1 1,5719 304 100629 0,30 85,48 -90 -0,09
Sell 03/30/2006:1002 1,5767
3 Buy 04/10/2006:1735 1 1,5766 310 100939 0,31 29,83 -852 -0,84
Sell 04/26/2006:2255 1,5815
4 Buy 05/02/2006:1146 16 1,5623 -212 100727 -0,21 -14,66 -1128 -1,12
Sell 05/26/2006:1611 1,559
C¸izelge E.7: Eg˘itim Sonuc¸ları :USDCHF - I˙s¸lemler (02/15/2006:1643 -
05/26/2006:1625)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 02/15/2006:1824 2 1,3114 -924 99076 -0,93 -83,94 -915 -0,92
Sell 04/04/2006:1218 1,2994
2 Buy 04/05/2006:1252 1 1,2889 317 99394 0,32 38,66 -605 -0,61
Sell 04/07/2006:0456 1,293
3 Buy 04/12/2006:1538 2 1,3015 -946 98447 -0,96 -84,17 -932 -0,95
Sell 04/17/2006:0435 1,2893
4 Buy 04/18/2006:1843 1 1,2763 382 98830 0,39 34,18 -851 -0,86
Sell 04/20/2006:1752 1,2812
5 Buy 05/02/2006:1942 1 1,2369 379 99208 0,38 44,44 -565 -0,57
Sell 05/04/2006:0939 1,2416
6 Buy 05/18/2006:1905 1 1,2127 312 99521 0,31 33,08 -761 -0,76
Sell 05/19/2006:1033 1,2165
7 Buy 05/19/2006:1042 1 1,2179 336 99856 0,34 83,64 -115 -0,12
Sell 05/19/2006:1602 1,222
8 Buy 05/24/2006:1540 1 1,2056 676 100532 0,67 77,68 -251 -0,25
Sell 05/24/2006:1709 1,2138
C¸izelge E.8: Eg˘itim Sonuc¸ları :GBPUSD - I˙s¸lemler (04/06/2006:1613 -
05/26/2006:1650)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 04/07/2006:0714 1 1,7524 1312 101312 1,30 62,63 -857 -0,85
Sell 04/18/2006:1543 1,7757
59
C¸izelge E.9: Eg˘itim Sonuc¸ları :GBPCHF - I˙s¸lemler (05/05/2006:1652 -
05/26/2006:1826)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 05/09/2006:1306 1 2,2809 358 100358 0,36 40,09 -598 -0,60
Sell 05/11/2006:1233 2,2891
2 Buy 05/19/2006:0608 16 2,2847 -365 99994 -0,36 -33,77 -741 -0,74
Sell 05/26/2006:1826 2,2764
C¸izelge E.10: Eg˘itim Sonuc¸ları :EURGBP - I˙s¸lemler (02/07/2006:1755 -
05/26/2006:1249)
# Tip Tarih/Zaman Sinyal Fiyat Kazanc¸ Sermaye %Kazanc¸ %Efekiflik Sarkma %Sarkma
1 Buy 02/09/2006:0117 2 0,6873 -925 99075 -0,93 -80,56 -917 -0,93
Sell 02/23/2006:1705 0,681
2 Buy 02/24/2006:1740 1 0,6807 1291 100365 1,29 91,26 -207 -0,21
Sell 03/10/2006:2121 0,6896
3 Buy 03/23/2006:1028 1 0,6925 1311 101677 1,29 65,99 -814 -0,80
Sell 04/05/2006:1637 0,7017
4 Buy 04/10/2006:0135 2 0,6949 -988 100688 -0,98 -64,95 -995 -0,99
Sell 05/02/2006:1132 0,6881




Ki-Kare Dag˘ılımı Kritik Deg˘erleri
χ2 yukarı kritik deg˘erler c¸izelgesini hesaplamak ic¸in o¨rnek MAT-
LAB yordamı.
function [chi2] = CalculateChi2Table()
%This function calculates chi2 values especially
%for degree of freedom values greater than 100.
%In general, it does not included in statistics books.
confidence = [0.1 0.05 0.025 0.01 0.001];
for i=1:300
for j=1:5
p = 1 - confidence(j); %To calculate upper values table.




C¸izelge F.1: χ2 yukarı kritik deg˘erler c¸izelgesi.
DF 0,100 0,050 0,025 0,010 0,001
1 2,706 3,841 5,024 6,635 10,828
2 4,605 5,991 7,378 9,210 13,816
3 6,251 7,815 9,348 11,345 16,266
4 7,779 9,488 11,143 13,277 18,467
5 9,236 11,070 12,833 15,086 20,515
6 10,645 12,592 14,449 16,812 22,458
7 12,017 14,067 16,013 18,475 24,322
8 13,362 15,507 17,535 20,090 26,124
9 14,684 16,919 19,023 21,666 27,877
10 15,987 18,307 20,483 23,209 29,588
11 17,275 19,675 21,920 24,725 31,264
12 18,549 21,026 23,337 26,217 32,909
13 19,812 22,362 24,736 27,688 34,528
14 21,064 23,685 26,119 29,141 36,123
15 22,307 24,996 27,488 30,578 37,697
16 23,542 26,296 28,845 32,000 39,252
17 24,769 27,587 30,191 33,409 40,790
18 25,989 28,869 31,526 34,805 42,312
19 27,204 30,144 32,852 36,191 43,820
20 28,412 31,410 34,170 37,566 45,315
21 29,615 32,671 35,479 38,932 46,797
22 30,813 33,924 36,781 40,289 48,268
23 32,007 35,172 38,076 41,638 49,728
24 33,196 36,415 39,364 42,980 51,179
25 34,382 37,652 40,646 44,314 52,620
26 35,563 38,885 41,923 45,642 54,052
27 36,741 40,113 43,195 46,963 55,476
28 37,916 41,337 44,461 48,278 56,892
29 39,087 42,557 45,722 49,588 58,301
30 40,256 43,773 46,979 50,892 59,703
31 41,422 44,985 48,232 52,191 61,098
32 42,585 46,194 49,480 53,486 62,487
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C¸izelge F.1 – devamı
DF 0,100 0,050 0,025 0,010 0,001
33 43,745 47,400 50,725 54,776 63,870
34 44,903 48,602 51,966 56,061 65,247
35 46,059 49,802 53,203 57,342 66,619
36 47,212 50,998 54,437 58,619 67,985
37 48,363 52,192 55,668 59,893 69,346
38 49,513 53,384 56,896 61,162 70,703
39 50,660 54,572 58,120 62,428 72,055
40 51,805 55,758 59,342 63,691 73,402
41 52,949 56,942 60,561 64,950 74,745
42 54,090 58,124 61,777 66,206 76,084
43 55,230 59,304 62,990 67,459 77,419
44 56,369 60,481 64,201 68,710 78,750
45 57,505 61,656 65,410 69,957 80,077
46 58,641 62,830 66,617 71,201 81,400
47 59,774 64,001 67,821 72,443 82,720
48 60,907 65,171 69,023 73,683 84,037
49 62,038 66,339 70,222 74,919 85,351
50 63,167 67,505 71,420 76,154 86,661
51 64,295 68,669 72,616 77,386 87,968
52 65,422 69,832 73,810 78,616 89,272
53 66,548 70,993 75,002 79,843 90,573
54 67,673 72,153 76,192 81,069 91,872
55 68,796 73,311 77,380 82,292 93,168
56 69,919 74,468 78,567 83,513 94,461
57 71,040 75,624 79,752 84,733 95,751
58 72,160 76,778 80,936 85,950 97,039
59 73,279 77,931 82,117 87,166 98,324
60 74,397 79,082 83,298 88,379 99,607
61 75,514 80,232 84,476 89,591 100,888
62 76,630 81,381 85,654 90,802 102,166
63 77,745 82,529 86,830 92,010 103,442
64 78,860 83,675 88,004 93,217 104,716
65 79,973 84,821 89,177 94,422 105,988
66 81,085 85,965 90,349 95,626 107,258
67 82,197 87,108 91,519 96,828 108,526
68 83,308 88,250 92,689 98,028 109,791
69 84,418 89,391 93,856 99,228 111,055
70 85,527 90,531 95,023 100,425 112,317
71 86,635 91,670 96,189 101,621 113,577
72 87,743 92,808 97,353 102,816 114,835
73 88,850 93,945 98,516 104,010 116,092
74 89,956 95,081 99,678 105,202 117,346
75 91,061 96,217 100,839 106,393 118,599
76 92,166 97,351 101,999 107,583 119,850
77 93,270 98,484 103,158 108,771 121,100
78 94,374 99,617 104,316 109,958 122,348
79 95,476 100,749 105,473 111,144 123,594
80 96,578 101,879 106,629 112,329 124,839
81 97,680 103,010 107,783 113,512 126,083
82 98,780 104,139 108,937 114,695 127,324
83 99,880 105,267 110,090 115,876 128,565
84 100,980 106,395 111,242 117,057 129,804
85 102,079 107,522 112,393 118,236 131,041
86 103,177 108,648 113,544 119,414 132,277
87 104,275 109,773 114,693 120,591 133,512
88 105,372 110,898 115,841 121,767 134,745
89 106,469 112,022 116,989 122,942 135,978
90 107,565 113,145 118,136 124,116 137,208
91 108,661 114,268 119,282 125,289 138,438
92 109,756 115,390 120,427 126,462 139,666
93 110,850 116,511 121,571 127,633 140,893
94 111,944 117,632 122,715 128,803 142,119
95 113,038 118,752 123,858 129,973 143,344
96 114,131 119,871 125,000 131,141 144,567
97 115,223 120,990 126,141 132,309 145,789
98 116,315 122,108 127,282 133,476 147,010
99 117,407 123,225 128,422 134,642 148,230
100 118,498 124,342 129,561 135,807 149,449
101 119,589 125,458 130,700 136,971 150,667
102 120,679 126,574 131,838 138,134 151,884
103 121,769 127,689 132,975 139,297 153,099
104 122,858 128,804 134,111 140,459 154,314
105 123,947 129,918 135,247 141,620 155,528
106 125,035 131,031 136,382 142,780 156,740
107 126,123 132,144 137,517 143,940 157,952
108 127,211 133,257 138,651 145,099 159,162
109 128,298 134,369 139,784 146,257 160,372
110 129,385 135,480 140,917 147,414 161,581
111 130,472 136,591 142,049 148,571 162,788
112 131,558 137,701 143,180 149,727 163,995
113 132,643 138,811 144,311 150,882 165,201
114 133,729 139,921 145,441 152,037 166,406
115 134,813 141,030 146,571 153,191 167,610
116 135,898 142,138 147,700 154,344 168,813
117 136,982 143,246 148,829 155,496 170,016
118 138,066 144,354 149,957 156,648 171,217
119 139,149 145,461 151,084 157,800 172,418
120 140,233 146,567 152,211 158,950 173,617
121 141,315 147,674 153,338 160,100 174,816
122 142,398 148,779 154,464 161,250 176,014
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C¸izelge F.1 – devamı
DF 0,100 0,050 0,025 0,010 0,001
123 143,480 149,885 155,589 162,398 177,212
124 144,562 150,989 156,714 163,546 178,408
125 145,643 152,094 157,839 164,694 179,604
126 146,724 153,198 158,962 165,841 180,799
127 147,805 154,302 160,086 166,987 181,993
128 148,885 155,405 161,209 168,133 183,186
129 149,965 156,508 162,331 169,278 184,379
130 151,045 157,610 163,453 170,423 185,571
131 152,125 158,712 164,575 171,567 186,762
132 153,204 159,814 165,696 172,711 187,953
133 154,283 160,915 166,816 173,854 189,142
134 155,361 162,016 167,936 174,996 190,331
135 156,440 163,116 169,056 176,138 191,520
136 157,518 164,216 170,175 177,280 192,707
137 158,595 165,316 171,294 178,421 193,894
138 159,673 166,415 172,412 179,561 195,080
139 160,750 167,514 173,530 180,701 196,266
140 161,827 168,613 174,648 181,840 197,451
141 162,904 169,711 175,765 182,979 198,635
142 163,980 170,809 176,882 184,118 199,819
143 165,056 171,907 177,998 185,256 201,002
144 166,132 173,004 179,114 186,393 202,184
145 167,207 174,101 180,229 187,530 203,366
146 168,283 175,198 181,344 188,666 204,547
147 169,358 176,294 182,459 189,802 205,727
148 170,432 177,390 183,573 190,938 206,907
149 171,507 178,485 184,687 192,073 208,086
150 172,581 179,581 185,800 193,208 209,265
151 173,655 180,676 186,914 194,342 210,443
152 174,729 181,770 188,026 195,476 211,620
153 175,803 182,865 189,139 196,609 212,797
154 176,876 183,959 190,251 197,742 213,973
155 177,949 185,052 191,362 198,874 215,149
156 179,022 186,146 192,474 200,006 216,324
157 180,094 187,239 193,584 201,138 217,499
158 181,167 188,332 194,695 202,269 218,673
159 182,239 189,424 195,805 203,400 219,846
160 183,311 190,516 196,915 204,530 221,019
161 184,382 191,608 198,025 205,660 222,191
162 185,454 192,700 199,134 206,790 223,363
163 186,525 193,791 200,243 207,919 224,535
164 187,596 194,883 201,351 209,047 225,705
165 188,667 195,973 202,459 210,176 226,876
166 189,737 197,064 203,567 211,304 228,045
167 190,808 198,154 204,675 212,431 229,215
168 191,878 199,244 205,782 213,558 230,383
169 192,948 200,334 206,889 214,685 231,552
170 194,017 201,423 207,995 215,812 232,719
171 195,087 202,513 209,102 216,938 233,887
172 196,156 203,602 210,208 218,063 235,053
173 197,225 204,690 211,313 219,189 236,220
174 198,294 205,779 212,419 220,314 237,385
175 199,363 206,867 213,524 221,438 238,551
176 200,432 207,955 214,628 222,563 239,716
177 201,500 209,042 215,733 223,687 240,880
178 202,568 210,130 216,837 224,810 242,044
179 203,636 211,217 217,941 225,933 243,207
180 204,704 212,304 219,044 227,056 244,370
181 205,771 213,391 220,148 228,179 245,533
182 206,839 214,477 221,251 229,301 246,695
183 207,906 215,563 222,353 230,423 247,857
184 208,973 216,649 223,456 231,544 249,018
185 210,040 217,735 224,558 232,665 250,179
186 211,106 218,820 225,660 233,786 251,339
187 212,173 219,906 226,761 234,907 252,499
188 213,239 220,991 227,863 236,027 253,659
189 214,305 222,076 228,964 237,147 254,818
190 215,371 223,160 230,064 238,266 255,976
191 216,437 224,245 231,165 239,386 257,135
192 217,502 225,329 232,265 240,505 258,292
193 218,568 226,413 233,365 241,623 259,450
194 219,633 227,496 234,465 242,742 260,607
195 220,698 228,580 235,564 243,860 261,763
196 221,763 229,663 236,664 244,977 262,920
197 222,828 230,746 237,763 246,095 264,075
198 223,892 231,829 238,861 247,212 265,231
199 224,957 232,912 239,960 248,329 266,386
200 226,021 233,994 241,058 249,445 267,541
201 227,085 235,077 242,156 250,561 268,695
202 228,149 236,159 243,254 251,677 269,849
203 229,213 237,240 244,351 252,793 271,002
204 230,276 238,322 245,448 253,908 272,155
205 231,340 239,403 246,545 255,023 273,308
206 232,403 240,485 247,642 256,138 274,460
207 233,466 241,566 248,739 257,253 275,612
208 234,529 242,647 249,835 258,367 276,764
209 235,592 243,727 250,931 259,481 277,915
210 236,655 244,808 252,027 260,595 279,066
211 237,717 245,888 253,122 261,708 280,217
212 238,780 246,968 254,218 262,821 281,367
Sonraki sayfadan devam edecek. . .
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C¸izelge F.1 – devamı
DF 0,100 0,050 0,025 0,010 0,001
213 239,842 248,048 255,313 263,934 282,517
214 240,904 249,128 256,408 265,047 283,666
215 241,966 250,207 257,503 266,159 284,815
216 243,028 251,286 258,597 267,271 285,964
217 244,090 252,365 259,691 268,383 287,112
218 245,151 253,444 260,785 269,495 288,261
219 246,213 254,523 261,879 270,606 289,408
220 247,274 255,602 262,973 271,717 290,556
221 248,335 256,680 264,066 272,828 291,703
222 249,396 257,758 265,159 273,939 292,850
223 250,457 258,837 266,252 275,049 293,996
224 251,517 259,914 267,345 276,159 295,142
225 252,578 260,992 268,438 277,269 296,288
226 253,638 262,070 269,530 278,379 297,433
227 254,699 263,147 270,622 279,488 298,579
228 255,759 264,224 271,714 280,597 299,723
229 256,819 265,301 272,806 281,706 300,868
230 257,879 266,378 273,898 282,814 302,012
231 258,939 267,455 274,989 283,923 303,156
232 259,998 268,531 276,080 285,031 304,299
233 261,058 269,608 277,171 286,139 305,443
234 262,117 270,684 278,262 287,247 306,586
235 263,176 271,760 279,352 288,354 307,728
236 264,235 272,836 280,443 289,461 308,871
237 265,294 273,911 281,533 290,568 310,013
238 266,353 274,987 282,623 291,675 311,154
239 267,412 276,062 283,713 292,782 312,296
240 268,471 277,138 284,802 293,888 313,437
241 269,529 278,213 285,892 294,994 314,578
242 270,588 279,288 286,981 296,100 315,718
243 271,646 280,362 288,070 297,206 316,859
244 272,704 281,437 289,159 298,311 317,999
245 273,762 282,511 290,248 299,417 319,138
246 274,820 283,586 291,336 300,522 320,278
247 275,878 284,660 292,425 301,626 321,417
248 276,935 285,734 293,513 302,731 322,556
249 277,993 286,808 294,601 303,835 323,694
250 279,050 287,882 295,689 304,940 324,832
251 280,108 288,955 296,776 306,044 325,970
252 281,165 290,028 297,864 307,147 327,108
253 282,222 291,102 298,951 308,251 328,246
254 283,279 292,175 300,038 309,354 329,383
255 284,336 293,248 301,125 310,457 330,520
256 285,393 294,321 302,212 311,560 331,656
257 286,449 295,393 303,298 312,663 332,793
258 287,506 296,466 304,385 313,766 333,929
259 288,562 297,538 305,471 314,868 335,065
260 289,619 298,611 306,557 315,970 336,200
261 290,675 299,683 307,643 317,072 337,336
262 291,731 300,755 308,729 318,174 338,471
263 292,787 301,827 309,814 319,275 339,606
264 293,843 302,898 310,900 320,377 340,740
265 294,899 303,970 311,985 321,478 341,874
266 295,954 305,041 313,070 322,579 343,008
267 297,010 306,113 314,155 323,680 344,142
268 298,065 307,184 315,240 324,780 345,276
269 299,121 308,255 316,325 325,881 346,409
270 300,176 309,326 317,409 326,981 347,542
271 301,231 310,397 318,494 328,081 348,675
272 302,286 311,467 319,578 329,181 349,808
273 303,341 312,538 320,662 330,281 350,940
274 304,396 313,608 321,746 331,380 352,072
275 305,451 314,678 322,829 332,480 353,204
276 306,505 315,749 323,913 333,579 354,335
277 307,560 316,819 324,996 334,678 355,467
278 308,614 317,888 326,079 335,776 356,598
279 309,669 318,958 327,163 336,875 357,729
280 310,723 320,028 328,246 337,974 358,859
281 311,777 321,097 329,328 339,072 359,990
282 312,831 322,167 330,411 340,170 361,120
283 313,885 323,236 331,493 341,268 362,250
284 314,939 324,305 332,576 342,365 363,380
285 315,993 325,374 333,658 343,463 364,509
286 317,047 326,443 334,740 344,560 365,639
287 318,100 327,512 335,822 345,658 366,768
288 319,154 328,580 336,904 346,755 367,896
289 320,207 329,649 337,986 347,852 369,025
290 321,260 330,717 339,067 348,948 370,153
291 322,314 331,786 340,148 350,045 371,282
292 323,367 332,854 341,230 351,141 372,410
293 324,420 333,922 342,311 352,237 373,537
294 325,473 334,990 343,392 353,334 374,665
295 326,526 336,058 344,472 354,429 375,792
296 327,578 337,125 345,553 355,525 376,919
297 328,631 338,193 346,634 356,621 378,046
298 329,684 339,260 347,714 357,716 379,173
299 330,736 340,328 348,794 358,811 380,299
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